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M i1 
P r e s e n t a c i ó n 
Cuentan que... 
É r a s e u n a v e z t r e s c e r -
d i t o s q u e v i v í a n t r a n -
q u i l a m e n t e e n u n b o s -
q u e d o n d e j u g a b a n y 
t r a b a j a b a n u n p e q u e -
ñ o h u e r t o q u e l e s 
d a b a d e c o m e r . 
U n d í a l l e g ó u n l o b o 
d e u n a r e g i ó n c e r c a n a 
y l o s t r e s c e r d i t o s , a l 
e n t e r a r s e , s e i n q u i e t a r o n p o r s u p r e s e n c i a , y d e c i d i e -
r o n h a c e r u n a a s a m b l e a p a r a v e r q u e p o d í a n h a c e r . E l 
c e r d i t o m á s p e q u e ñ o d i j o : ¡no hay problema!, pode-
mos seguir trabajando nuestro huerto y seguir jugan-
do por el bosque, pues seguro que el lobo hará su 
vida y no nos molesta-
rá. E l c e r d i t o m e d i a n o 
o p i n ó : debemos estu-
diar las costumbres 
del lobo, ¡qué come y 
cómo caza sus presas!, 
así podremos antici-
parnos y evitar sus 
ataques. E l c e r d i t o 
m a y o r d i o l a r a z ó n a l 
m e d i a n o y d i j o : tus 
ideas están muy bien y 
- t r 
hay que llevarlas a cabo, pero deberíamos ir más 
allá, pues a parte de prevenir cualquier ataque del 
lobo, también será necesario tomar medidas por si 
aún así un día el lobo nos sorprende. 
A l f i n a l , n o s e p u s i e r o n d e a c u e r d o , y c a d a u n o d e c i -
d i ó h a c e r l o q u e h a b í a p e n s a d o . 
D e e s t e m o d o , e l c e r d i t o p e q u e ñ o s i g u i ó a n d a n d o 
p o r e l b o s q u e s i n n i n -
g ú n m i e d o , p e n s a n d o 
q u e a n t e c u a l q u i e r 
i m p r o b a b l e a t a q u e p o -
d r í a e s c o n d e r s e e n 
c u a l q u i e r l u g a r q u e la 
n a t u r a l e z a l e p r o p o r -
c i o n a b a , o s i n o ¡ y a 
p e n s a r í a e n e l m o m e n -
t o q u e h a c e r ! ; e l f i n a l 
n o p o d í a s e r o t r o , y u n 
d í a , e l l o b o , l e e s p e r ó 
t r a s u n á r b o l y a l l í 
m i s m o s e a v a l a n z ó s o b r e é l . El c e r d i t o m e n o r n a d a 
p u d o h a c e r . 
El c e r d i t o m e d i a n o c o m e n z ó e n s e g u i d a a l e e r u n a 
e n c i c l o p e d i a s o b r e l a s c o s t u m b r e s d e l o s l o b o s y s u s 
e s t r a t e g i a s d e a t a q u e ; c o m p r e n d i ó q u e e r a n c a r n í v o -
r o s , q u e l e s g u s t a b a e n e s p e c i a l l o s c e r d i t o s , q u e a t a -
c a b a n p o r l a s n o c h e s y q u e s o l í a n s o r p r e n d e r a s u s 
p r e s a s e s c o n d i d o s t r a s l o s á r b o l e s y r o c a s ; a s í d e c i d i ó 
e v i t a r e s a s s i t u a c i o n e s y c o n s t r u i r u n a c a s a p a r a r e f u -
g i a r s e . El l o b o b u s c ó y b u s c ó a l c e r d i t o , y n o l o g r a b a 
e n c o n t r a r l o , p u e s é s t e p o r p r e c a u c i ó n n o s a l í a p o r l a s 
n o c h e s . P e r o e l l o b o 
n o s e r i n d i ó , y s i g u i ó 
i n v e s t i g a n d o h a s t a 
t e r m i n a r a v e r i g u a n -
d o q u e p o r l a s 
n o c h e s e l c e r d i t o 
d o r m í a e n u n a c a s a 
q u e s e h a b í a c o n s -
t r u i d o ; la v i g i l ó , e s -
t u d i ó c o m o e s t a b a 
c o n s t r u i d a , y d e c i d i ó 
s u b i r s e a l t e j a d o y 
c o l a r s e d e n t r o p o r l a 
c h i m e n e a . El f i n a l d e l c e r d i t o o s l o p o d é i s i m a g i n a r . 
El t e r c e r c e r d i t o h i z o l o q u e s u c o m p a ñ e r o ; e s t u d i ó a l 
l o b o , t o m ó m e d i d a s c o m o é l e n f u n c i ó n d e s u s i n d a -
g a c i o n e s y s e c o n s t r u y ó u n a c a s a ; p e r o n o s e q u e d ó 
a h í y p e n s ó q u e e x i s t í a n o t r a s f o r m a s d e a t a q u e q u e 
p o d r í a t e n e r e l l o b o y q u e e n e s e m o m e n t o n o c o n o -
c í a ; a s í d e c i d i ó p r o t e g e r s u c a s a y p e n s ó e n c o m o 
r e a c c i o n a r s i a ú n a s í e l l o b o l o g r a b a e n t r a r d e n t r o : 
c o n s t r u y ó s a l i d a s d e 
e m e r g e n c i a , i n s t a l ó 
a l a r m a s , s e h i z o u n 
t r a j e a n t i c o l m i l l o s , e 
i n c l u s o p u s o a l g u n a 
t r a m p a p o r l a c a s a . Y 
e l l o b o u n d í a i n t e n t ó 
a t a c a r ; b u s c ó a l c e r d i -
t o , e n c o n t r ó s u c a s a e 
i n t e n t ó e n t r a r e n e l l a . 
T r a s c a e r e n v a r i a s 
t r a m p a s l o g r ó f i n a l -
m e n t e e n t r a r , p e r o s o n ó la a l a r m a , y e l c e r d i t o , t r a n -
q u i l o c o n s u t r a j e a n t i c o l m i l l o s , s e d i r i g i ó a la s a l i d a 
d e e m e r g e n c i a y a c c i o n ó la r e d p a r a c a z a r l o b o s , j u s t o 
c u a n d o a q u e l c o r r í a t r a s é l . Y l o a t r a p ó . 
D e s d e e n t o n c e s , l o s a n i m a l e s d e l b o s q u e l e n o m b r a -
r o n d e l e g a d o d e p r e v e n c i ó n a n t i l o b o s . Y n o m b r a r o n 
o t r o s d e l e g a d o s a n t i z o r r o s , a n t i á g u i l a s , e t c . , p u e s 
t a m b i é n l l e g a r o n o t r o s p e l i g r o s y c a d a u n o n e c e s i t a -
b a u n e s t u d i o e s p e c i a l . 
P o r c i e r t o , c r e a r o n u n h i m n o , q u e h a s i d o e l q u e 
h e m o s t e n i d o e n c u e n t a a l e l a b o r a r e s t a g u í a : 
A v e c e s las apariencias engañan, 
y como no está más seguro quien más reza, 
tu fíate de la virgen y no corras, 
que más vale maña que fuerza, 
prevenir que curar 
o tomar medidas que lamentarse. 
Y recuerda, sin protección no trabajes, 
que más vale perder un minuto en el trabajo que el 
trabajo en un minuto. 
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1.1. Introducción 
El transporte sanitario, e s "aquel que se realiza para el desplazamiento 
de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehícu-
los especialmente acondicionados al efecto, d e n o m i n a d o s ambulancias". 
H i s t ó r i c a m e n t e l o s s i s t e m a s d e 
t r a n s p o r t e m é d i c o , t i e n e n s u s 
o r í g e n e s e n a c c i o n e s m i l i t a r e s , 
y h a y q u e r e m o n t a r s e al Siglo I 
a.c p a r a e n c o n t r a r e l primer 
sistema de transporte sanita-
rio empleado por los romanos 
p a r a e v a c u a r a s u s h e r i d o s e n e l 
c a m p o d e b a t a l l a . En E s p a ñ a , e s 
la r e i n a Isabel la Católica, 
q u i e n e n 1447 c r e a l as p r i m e r a s 
a m b u l a n c i a s y h o s p i t a l e s d e c a m p a ñ a . 
El v a l o r a ñ a d i d o q u e t r a d i c i o n a l m e n t e a p o r t a b a n l as a m b u l a n c i a s "des-
plazar pacientes", se transforma rápidamente hacia nuevos valores, 
c o m o t r a n s p o r t a r a l p a c i e n t e a d e c u a d o , c o n e l v e h í c u l o a p r o p i a d o , e n e l 
t i e m p o j u s t o , c o n c o n f o r t , c o n m a n i p u l a c i ó n s a n i t a r i a c o r r e c t a , c o n t e c n o -
l o g í a d e m o v i m i e n t o y d e e l e c t r o m e d i c i n a a v a n z a d o s , y s o b r e t o d o c o n t r i -
p u l a n t e s c o n a l t a f o r m a c i ó n t é c n i c a . 
1.2. Aspectos generales 
El t r a n s p o r t e s a n i t a r i o e n n u e s t r a C o m u n i d a d e s u n s e c t o r e n continuo 
cambio d e b i d o a l as exigencias, requisitos y condiciones q u e s e r e q u i e -
r e n p a r a d e t e r m i n a r s u á m b i t o d e a c t u a c i ó n y s u s c o n d i c i o n e s d e e m p l e o 
y f o r m a c i ó n . 
R i e s g o s en el 
T r a n s p o r t e S a n i t a r i o 
L o s r e q u i s i t o s q u e t i e n e n q u e cumplir las empresas q u e q u i e r a n r e a l i z a r 
e s t a a c t i v i d a d s o n : 
• E s t a r l o c a l i z a b l e s d e f o r m a i n m e d i a t a las 24 horas del día. 
• P o s e e r u n número mínimo de vehículos e n f u n c i ó n d e l n ú m e r o d e 
h a b i t a n t e s d e la c i u d a d o p r o v i n c i a e n la q u e e s t é n d o m i c i l i a d o s . 
• Las a m b u l a n c i a s d e b e n d i s p o n e r d e la certificación técnico-sanita-
ria, é s t a e s e x p e d i d a p o r e l ó r g a n o c o m p e t e n t e e n m a t e r i a d e s a n i d a d 
e n e l l u g a r d e r e s i d e n c i a ; y t e n e r u n a s c a r a c t e r í s t i c a s m í n i m a s d e 
p o t e n c i a , s u s p e n s i ó n , c a r r o c e r í a , e t c . , as í c o m o d i s p o n e r d e i n d i c a d o -
r e s d e d i s t i n c i ó n . S e g ú n e l R e a l D e c r e t o 6 1 9 / 9 8 s e d i s t i n g u e n l o s 
s i g u i e n t e s t i p o s : 
• Asistenciales: a c o n d i c i o n a d a s p a r a p e r m i t i r a s i s t e n c i a t é c n i c o -
s a n i t a r i a e n r u t a ; i n c l u y e n d o t a n t o a q u e l l a s d e s t i n a d a s a p r o p o r -
c i o n a r s o p o r t e v i t a l b á s i c o , c o m o las d e s o p o r t e v i t a l a v a n z a d o , e n 
f u n c i ó n d e l e q u i p a m i e n t o s a n i t a r i o y la d o t a c i ó n d e p e r s o n a l q u e 
t e n g a n . 
• No asistenciales: d e s t i n a d a s a l t r a s l a d o d e p a c i e n t e s e n c a m i l l a y 
q u e , s a l v o m í n i m o s e s t a b l e c i d o s , n o t e n g a n q u e e s t a r e s p e c í f i c a -
m e n t e a c o n d i c i o n a d a s n i d o t a d a s p a r a la a s i s t e n c i a m é d i c a e n r u t a . 
• Colectivas: e q u i p a d a s e s p e c í f i c a m e n t e p a r a t r a n s p o r t a r c o n j u n t a -
m e n t e e n f e r m o s c u y o t r a s l a d o n o r e v i s t a c a r á c t e r d e u r g e n c i a , n i 
e s t é n a q u e j a d o s d e e n f e r m e d a d e s i n f e c t o c o n t a g i o s a s . 
Empresas: ámbito de actuación y empleo 
• S e h a p a s a d o d e e m p r e s a s cuasifamiliares a PYMES ( p e q u e ñ a s y 
m e d i a n a s e m p r e s a s ) d e e n t r e 5 0 y 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
• L o s t r a b a j a d o r e s s o n jóvenes, la m e d i a d e e d a d e s t á e n t r e l o s 35 y 40 
años. 
• 
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• Poca estabilidad laboral, c o n t r a t o s fijos p e r o poco remunerados. 
• El á m b i t o d e a c t u a c i ó n d e l as e m p r e s a s e s provincial a u n q u e s e 
estructuran por comarcas c o n e l f i n d e facilitar el acceso y mejorar 
la calidad d e l o s s e r v i c i o s q u e p r e s t a n . 
• A l o b s e r v a r la s i g u i e n t e t a b l a , v e m o s q u e e l n ú m e r o d e v e h í c u l o s d e s -
t i n a d o s a l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o e n C a s t i l l a y L e ó n , respecto al año 
2000, disminuyó un 4,7% en el 2001, produciéndose un aumento 
porcentual del 2,7% en el 2002. S o n l as p r o v i n c i a s d e L e ó n y 
V a l l a d o l i d l as q u e m a y o r n ú m e r o d e a m b u l a n c i a s p o s e e n : 
PARQUE DE AMBULANCIAS 
PROVINCIAS 2000 2001 2002 
Ávila 9 3 1 0 2 1 0 3 
Burgos 1 0 5 8 9 1 0 7 
León 1 7 2 171 2 1 0 
Palencia 5 8 4 5 5 0 
Salamanca 9 3 5 9 4 7 
Segovia 51 7 8 8 9 
Soria 5 2 5 2 4 3 
Valladolid 1 7 5 1 9 2 2 1 6 
Zamora 9 7 6 6 5 5 
Total C y L 896 854 920 
El m e r c a d o a l q u e p r e s -
t a n s u s s e r v i c i o s l a s 
e m p r e s a s d e t r a n s p o r t e 
s a n i t a r i o e s t á c l a r a m e n t e 
d i v i d i d o e n d o s : e l públi-
co ( S A C Y L ) y e l privado 
( m u t u a s , t r a n s p o r t e s p r i -
v a d o s , e t c . ) . 
R i e s g o s en el 
T r a n s p o r t e S a n i t a r i o 13 
m 
• E n la a c t u a l i d a d s e t i e n d e a la concentración de empresas p a s a n d o 
é s t a s a s e r uniprovinciales, d e s a p a r e c i e n d o la c o m p e t e n c i a . 
• El t r a n s p o r t e s a n i t a r i o e s u n s e c t o r cautivo de las concesiones de la 
Administración Pública ( a p r o x i m a d a m e n t e e l 8 0 % d e l v o l u m e n d e 
s u a c t i v i d a d ) . 
Formación 
L o s p r o f e s i o n a l e s c o n d u c -
t o r e s y a y u d a n t e s d e l 
t r a n s p o r t e s a n i t a r i o p r e -
s e n t a n un nivel formativo 
bajo. 
E n C a s t i l l a y L e ó n d e s d e la 
C o n s e j e r í a d e S a n i d a d y 
B i e n e s t a r S o c i a l , s e h a c r e -
a d o e l Certificado de 
Técnico en Emergencias 
Sanitarias e n d o s n i v e l e s : básico ( T E S - I ) y avanzado ( T E S - 2 ) , c o n e l 
f i n d e g a r a n t i z a r u n a f o r m a c i ó n m í n i m a y s u f i c i e n t e a l p e r s o n a l n o 
s a n i t a r i o ( c o n d u c t o r e s y a y u d a n t e s ) . 
El c u r s o d e nivel básico c o n s t a d e u n t o t a l d e 60 horas, 3 0 t e ó r i c a s y 
3 0 p r á c t i c a s , d e l as c u a l e s 2 0 s e r e a l i z a r á n e n e l a u l a y 1 0 e n la a m b u -
l a n c i a . 
El nivel avanzado s e a d q u i e r e c u r s a n d o u n t o t a l d e 130 horas l e c t i -
v a s , 4 0 d e c o n t e n i d o s t e ó r i c o s y 9 0 p r á c t i c o s ( 4 0 h o r a s e n e l a u l a y 5 0 
e n la a m b u l a n c i a ) . 
P a r a r e a l i z a r e l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o e n a m b u l a n c i a s a s i s t e n c i a l e s d e 
s o p o r t e v i t a l b á s i c o y d e s o p o r t e v i t a l a v a n z a d o , se ha de estar en 
posesión de este Certificado en sus dos niveles. 
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• El p l a z o p a r a q u e l o s p r o f e s i o n a l e s q u e r e a l i z a n s u a c t i v i d a d e n 
e m p r e s a s d e l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o , r e ú n a n l o s r e q u i s i t o s m í n i m o s d e 
f o r m a c i ó n , finaliza el 31 de diciembre de 2004. Tanto el conductor 
como el ayudante, deben actualizar sus conocimientos y forma-
ción mediante la realización de, al menos, 20 horas de formación 
cada tres años. 
• A n i v e l n a c i o n a l , y a e x i s t e e l b o r r a d o r d e l Real Decreto de Certificado 
de Profesionalidad de Técnico en Transporte Sanitario, é s t e e s t á 
p e n d i e n t e d e e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Prevención 
• La importancia q u e s e c o n c e d e e n e s t e s e c t o r a la p r e v e n c i ó n d e r i e s -
g o s l a b o r a l e s necesita mejorar sustancialmente. 
• L o s p l a n e s d e p r e v e n c i ó n d e e s t a s e m p r e s a s s u e l e n r e f e r i r s e s i e m p r e 
a l o s p u e s t o s d e t r a b a j o d e l o s centros de coordinación u oficinas. 
• El puesto del conductor es el que mayor riesgo asociado lleva a l 
c o n d u c i r u n v e h í c u l o a m o t o r e n s i t u a c i o n e s d e e m e r g e n c i a , y p o r l o 
t a n t o d e b e r í a s e r e l m á s e v a l u a d o . 
• E n g e n e r a l , e l grado de sinies-
tralidad e n e l s e c t o r e s bajo. 
S o n las a m b u l a n c i a s colecti-
vas y convencionales, j u n t o a 
l o s p u e s t o s d e conductor y 
camillero, l o s q u e m a y o r 
s i n i e s t r a l i d a d p r e s e n t a n . 
• L o s p r o f e s i o n a l e s d e l s e c t o r 
p i d e n q u e enfermedades 
como la tuberculosis y otras 
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2.1. Principios de la acción preventiva 
La Ley d e P r e v e n c i ó n d e R i e s g o s 
L a b o r a l e s , Ley 31/1995, t i e n e p o r 
o b j e t o la d e t e r m i n a c i ó n d e l c u e r -
p o b á s i c o d e g a r a n t í a s y r e s p o n -
s a b i l i d a d e s , p r e c i s o p a r a e s t a b l e -
c e r u n adecuado nivel de pro-
tección de tu salud frente a los 
riesgos derivados de las condi-
ciones de tu trabajo. 
Para e l l o , l os e m p r e s a r i o s d e b e n a p l i c a r las m e d i d a s q u e i n t e g r a n e s t e d e b e r 
g e n e r a l d e p r e v e n c i ó n , c o n a r r e g l o a los s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s : 
• Evitar l os r i esgos . 
• Evaluar l os r i e s g o s q u e n o se p u e d a n ev i ta r . 
• Combatir l os r i e s g o s e n s u o r i g e n . 
• Adaptar e l t r a b a j o a la p e r s o n a . 
• Tener en cuenta la e v o l u c i ó n d e la t é c n i c a . 
• Sustituir lo p e l i g r o s o p o r l o q u e e n t r a ñ e p o c o o n i n g ú n p e l i g r o . 
• Planificar la p r e v e n c i ó n , i n t e g r a n d o la t e c n o l o g í a , la o r g a n i z a c i ó n , las c o n -
d i c i o n e s d e t r a b a j o , las r e l a c i o n e s s o c i a l e s y la i n f l u e n c i a d e los f a c t o r e s 
a m b i e n t a l e s . 
• Adoptar m e d i d a s q u e a n t e p o n g a n la p r o t e c c i ó n c o l e c t i v a a la i n d i v i d u a l . 
• Dar las d e b i d a s i n s t r u c c i o n e s a los t r a b a j a d o r e s . 
La Ley d e s t a c a e n t o d o m o m e n t o q u e e l g r a n p e s o d e la p r e v e n c i ó n r e c a e 
s o b r e e l e m p r e s a r i o , p e r o s i n o l v i d a r q u e los t r a b a j a d o r e s t e n é i s u n a l a b o r m u y 
R i e s g o s en e l 
T r a n s p o r t e S a n i t a r i o 
Vl-s 
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i m p o r t a n t e e n e l c o r r e c t o d e s a r r o l l o d e la p l a n i f i c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e la 
p r e v e n c i ó n e n la e m p r e s a ; p o r e s t e m o t i v o e n las s i g u i e n t e s l í n e a s t e r e c o r d a -
m o s t u s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s r e s p e c t o a la p r e v e n c i ó n , as í c o m o las d i f e -
r e n t e s p o s i b i l i d a d e s d e o r g a n i z a r l a . 
2.2. Tus derechos 
C o m o t r a b a j a d o r t i e n e s d e r e c h o a u n a protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo y p a r t i c u l a r m e n t e a : 
• Recibir información, instrucción y entrenamiento s o b r e l os r i e s g o s q u e 
a f e c t e n a t u p u e s t o d e t r a b a j o , as í c o m o d e las m e d i d a s a d o p t a d a s , i n c l u i -
d a s las p r e v i s t a s p a r a h a c e r f r e n t e a s i t u a c i o n e s d e e m e r g e n c i a . 
A d e m á s , s i es tás expuesto a riesgos biológicos, e l e m p r e s a r i o d e b e : 
• Ofrecerte las vacunas e f i c a c e s y e x i s t e n t e s e n e s o s m o m e n t o s . 
• Informarte d e las v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s d e la v a c u n a c i ó n y n o v a c u -
n a c i ó n . 
• Garantizar una limpie-
za e x h a u s t i v a d e d e s i n -
f e c c i ó n d e l os v e h í c u l o s 
q u e u t i l i zas . Su p e r i o d i -
c i d a d n o s e r á s u p e r i o r a 
t r e s m e s e s o c u a n d o s e 
r e q u i e r a p o r las c o n d i -
c i o n e s d e l os s e r v i c i o s 
r e a l i z a d o s . 
• Gratuidad d e l os m e d i o s d e p r o t e c c i ó n p e r s o n a l . 
• Vigilar periódicamente t u e s t a d o d e s a l u d . E s p e c i a l m e n t e s e a p l i c a r á e l 
p r o t o c o l o d e v i g i l a n c i a s a n i t a r i a e s p e c í f i c a p a r a t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a 
a g e n t e s b i o l ó g i c o s . J 
I I 
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Recibir formación teórica y práctica, s u f i c i e n t e y a d e c u a d a , e n m a t e r i a 
p r e v e n t i v a . 
Interrumpir tu actividad y abandonar tu lugar de trabajo, e n c a s o d e 
r i e s g o g r a v e e i n m i n e n t e y n o s u f r i r p e r j u i c i o a l g u n o p o r e l l o . 
Ser consultado y participar 
e n t o d a s l as c u e s t i o n e s q u e 
a f e c t e n a l a s e g u r i d a d y 
s a l u d e n e l t r a b a j o . 
Elegir mediante votación, a l 
D e l e g a d o d e P r e v e n c i ó n . 
O c u p a r p u e s t o s d e t r a b a j o 
adecuados a tus caracterís-
ticas p e r s o n a l e s . 
2.3. Tus obligaciones 
C o n a r r e g l o a t u f o r m a c i ó n y s i g u i e n d o las i n s t r u c c i o n e s d e l e m p r e s a r i o d e b e s : 
• Velar por tu propia seguridad y salud e n e l t r a b a j o y p o r la d e a q u e l l a s 
o t r a s p e r s o n a s a las q u e p u e d a a f e c t a r t u a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l . 
• Poner en práctica lo aprendido e n los c u r s o s d e f o r m a c i ó n s o b r e p r e -
v e n c i ó n . 
• Utilizar correctamente l os m e d i o s y e q u i p o s d e p r o t e c c i ó n f a c i l i t a d o s p o r 
e l e m p r e s a r i o . 
• No modificar ni anular l os d i s p o s i t i v o s d e s e g u r i d a d d e los m e d i o s y 
l u g a r e s d e t r a b a j o y utilizarlos correctamente. 
• Informar de inmediato a t u s u p e r i o r y a los e n c a r g a d o s d e la p r e v e n c i ó n 
e n t u e m p r e s a , s o b r e c u a l q u i e r s i t u a c i ó n , q u e a t u j u i c i o , entrañe un ries-
go p a r a los t r a b a j a d o r e s . 
R i e s g o s en el 
T r a n s p o r t e S a n i t a r i o 
Cooperar con el empresa-
rio p a r a q u e é s t e p u e d a 
g a r a n t i z a r u n a s c o n d i c i o n e s 
d e t r a b a j o s e g u r a s . 
Seguir las instrucciones del 
fabricante y u s a r a d e c u a d a -
m e n t e los e l e m e n t o s d e t r a -
b a j o q u e u t i l i c e s pa ra d e s a -
r r o l l a r t u a c t i v i d a d . 
2.4. Organización de la prevención 
En c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r d e p r e v e n c i ó n d e r i e s g o s p r o f e s i o n a l e s , y depen-
diendo del número de trabajadores y de la actividad que se realice en la 
empresa, la o r g a n i z a c i ó n d e los r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e las 
a c t i v i d a d e s p r e v e n t i v a s se rea l i za rá p o r e l e m p r e s a r i o c o n a r r e g l o a a l g u n a d e 
las s i g u i e n t e s p o s i b i l i d a d e s : 
Asumir la responsabilidad el propio empresario 
Los e m p r e s a r i o s p u e d e n d e s a r r o -
l la r la a c t i v i d a d p r e v e n t i v a p e r s o -
n a l m e n t e , excepto la relativa a la 
vigilancia de la salud de los tra-
bajadores, c u a n d o s e c u m p l a n 
las s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
• Q u e la p l a n t i l l a d e la e m p r e -
sa sea inferior a seis traba-
jadores y a d e m á s q u e no se 
desarrolle ninguna actividad peligrosa e n la m i s m a 
• l 
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Q u e los e m p r e s a r i o s , d e s a r r o l l e n s u a c t i v i d a d l a b o r a l de forma habitual 
en el centro de trabajo, y t e n g a n la c a p a c i d a d s u f i c i e n t e p a r a d e s e m p e -
ñ a r las f u n c i o n e s p r e v e n t i v a s . 
Designar a uno o varios trabajadores 
Los e m p r e s a r i o s t i e n e n la o b l i g a -
c i ó n d e d e s i g n a r a u n o o v a r i o s t r a -
b a j a d o r e s p a r a o c u p a r s e d e la ac t i -
v i d a d p r e v e n t i v a d e la e m p r e s a . 
N o o b s t a n t e e s t e n o m b r a m i e n t o no 
será obligatorio c u a n d o : 
• H a y a n a s u m i d o p e r s o n a l m e n -
t e la a c t i v i d a d p r e v e n t i v a . 
• H a y a n c o n s t i t u i d o u n S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n P r o p i o . 
• H a y a n r e c u r r i d o a u n S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n A j e n o . 
Constituir un Servicio de Prevención Propio 
Un Servicio de Prevención Propio, 
es e l c o n j u n t o d e m e d i o s h u m a n o s 
y m a t e r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a la p r o -
p i a e m p r e s a , n e c e s a r i o s p a r a rea l i -
za r las a c t i v i d a d e s p r e v e n t i v a s , a f i n 
d e g a r a n t i z a r la a d e c u a d a p r o t e c -
c i ó n d e la s e g u r i d a d y s a l u d d e los 
t r a b a j a d o r e s , a s e s o r a n d o y a s i s t i e n -
d o p a r a e l l o , a l e m p r e s a r i o , a los t r a -
b a j a d o r e s y a s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
Los e m p r e s a r i o s d e b e n c o n s t i t u i r u n S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n P r o p i o cuando 
suceda alguno de estos supuestos: 
A 
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• Q u e la e m p r e s a t e n g a u n a p l a n t i l l a c o n m á s d e 5 0 0 t r a b a j a d o r e s . 
• Q u e la e m p r e s a c u e n t e c o n u n a p l a n t i l l a d e e n t r e 2 5 0 y 5 0 0 t r a b a j a d o r e s , 
y r e a l i c e a c t i v i d a d e s p e l i g r o s a s . 
• C u a n d o lo d e c i d a la A u t o r i d a d L a b o r a l , e n f u n c i ó n d e la p e l i g r o s i d a d d e 
la a c t i v i d a d q u e se r e a l i c e e n t u e m p r e s a o d e la f r e c u e n c i a o g r a v e d a d d e 
la s i n i e s t r a l i d a d e n la m i s m a , s a l v o q u e se o p t e p o r c o n c e r t a r u n S e r v i c i o 
d e P r e v e n c i ó n A j e n o . 
El S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n P r o p i o a s u m i r á al menos dos d e las s i g u i e n t e s d i sc i -
p l i n a s p r e v e n t i v a s : 
D e es tas a c t i v i d a d e s , las q u e n o s e a n a s u m i d a s , deberán ser concertadas c o n 
u n o o v a r i o s S e r v i c i o s d e P r e v e n c i ó n A j e n o s . D e c a d a u n a d e las a c t i v i d a d e s 
e l e g i d a s s e e n c a r g a r á u n e s p e c i a l i s t a e n la m a t e r i a . 
Recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno 
Un Servicio de Prevención Ajeno, es a q u e l p r e s t a d o p o r u n a e n t i d a d e s p e -
c i a l i z a d a e n m a t e r i a d e p r e v e n c i ó n q u e c o n c i e r t a c o n la e m p r e s a la r e a l i z a c i ó n 
• 
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d e a c t i v i d a d e s d e p r e v e n c i ó n , a s e -
s o r a m i e n t o y a p o y o q u e p r e c i s e e n 
f u n c i ó n d e los t i p o s d e r i e s g o s . 
Es tos S e r v i c i o s d e b e n e s t a r a c r e d i t a -
d o s p o r la A d m i n i s t r a c i ó n L a b o r a l . 
El e m p r e s a r i o deberá recurrir a él 
cuando: 
La d e s i g n a c i ó n d e u n o o v a r i o s 
t r a b a j a d o r e s sea i n s u f i c i e n t e p a r a la r e a l i z a c i ó n d e la a c t i v i d a d p r e v e n t i v a 
y n o d e b e c o n s t i t u i r u n S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n P r o p i o . 
• La A u t o r i d a d L a b o r a l d e c i d a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n S e r v i c i o d e 
P r e v e n c i ó n P r o p i o y n o se h a y a o p t a d o p o r s u c o n s t i t u c i ó n . 
• Se h a y a p r o d u c i d o u n a a s u n c i ó n p a r c i a l d e la a c t i v i d a d p r e v e n t i v a . 
Los e m p r e s a r i o s p u e d e n a c o g e r s e a u n o o v a r i o s S e r v i c i o s d e P r e v e n c i ó n A j e n o 
s i e m p r e q u e q u i e r a n , e s t a b l e c i e n d o u n c o n t r a t o l ega l p a r a e l l o . 
Constituir un Servicio de Prevención Mancomunado 
C u a n d o v a r i a s e m p r e s a s d e s a r r o l l e n 
s i m u l t á n e a m e n t e a c t i v i d a d e s e n u n 
m i s m o c e n t r o d e t r a b a j o , p o l í g o n o 
i n d u s t r i a l , e d i f i c i o o á r e a g e o g r á f i c a 
l i m i t a d a , o c u a n d o v a r i a s e m p r e s a s 
p e r t e n e z c a n a u n m i s m o s e c t o r p r o -
d u c t i v o o g r u p o e m p r e s a r i a l , p u e d e n 
o p t a r p o r c o n s t i t u i r u n Servicio de 
Prevención Mancomunado, s i e m p r e 
q u e se g a r a n t i c e s u e f e c t i v i d a d . 
A e s t o s S e r v i c i o s d e P r e v e n c i ó n se les c o n s i d e r a c o m o S e r v i c i o s d e P r e v e n c i ó n 
P r o p i o s , y s u a c t i v i d a d s o l o s e l i m i t a r á a las e m p r e s a s p a r t i c i p a n t e s . 
R i e s g o s en el 
T r a n s p o r t e S a n i t a r i o 
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2.5. Delegados de Prevención 
Los D e l e g a d o s d e P r e v e n c i ó n s o n los representantes de los trabajadores c o n 
f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s en materia de prevención de riesgos e n e l t r a b a j o y s o n 
d e s i g n a d o s p o r y e n t r e v u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s ( D e l e g a d o s d e P e r s o n a l ) c o n 
a r r e g l o a la s i g u i e n t e e s c a l a : 
N° de trabajadores en la empresa Delegados de Prevención 
M e n o s d e 5 0 1 
D e 5 0 a 1 0 0 2 
D e 101 a 5 0 0 3 
D e 5 0 1 a 1 . 0 0 0 4 
D e 1 . 0 0 1 a 2 . 0 0 0 5 
D e 2 . 0 0 1 a 3 . 0 0 0 6 
D e 3 . 0 0 1 a 4 . 0 0 0 7 
D e 4 . 0 0 1 e n a d e l a n t e 8 
Las competencias d e l D e l e g a d o d e P r e v e n c i ó n s o n : 
• Colaborar c o n la d i r e c c i ó n d e 
la e m p r e s a e n la m e j o r a d e la 
a c c i ó n p r e v e n t i v a . 
• Promover y fomentar la c o o p e -
rac i ón d e los t r a b a j a d o r e s pa ra 
c u m p l i r c o n la n o r m a t i v a s o b r e 
p r e v e n c i ó n d e r iesgos l abo ra les . 
• Ser consultados p o r e l e m p r e -
s a r i o , c o n c a r á c t e r p r e v i o , e n la 
e j e c u c i ó n d e las a c t i v i d a d e s p r e v e n t i v a s . 
• Vigilar y controlar e l c u m p l i m i e n t o d e la n o r m a t i v a d e p r e v e n c i ó n d e r ies-
g o s l a b o r a l e s . 
A 
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2.6. Comité de Seguridad y Salud 
Ó r g a n o e n c a r g a d o d e la c o n s u l t a 
r e g u l a r y p e r i ó d i c a d e las a c t u a -
c i o n e s d e la e m p r e s a e n m a t e r i a 
d e p r e v e n c i ó n d e r i esgos . Está 
f o r m a d o p o r e l e m p r e s a r i o y / o 
s u s r e p r e s e n t a n t e s y e n i g u a l 
n ú m e r o p o r los D e l e g a d o s d e 
P r e v e n c i ó n . 
L 
La c o n s t i t u c i ó n d e e s t e C o m i t é es 
o b l i g a t o r i a e n t o d a s las e m p r e s a s o c e n t r o s d e t r a b a j o q u e c u e n t e n c o n 50 o 
más trabajadores. 
Las competencias d e l C o m i t é s o n : 
• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación d e p l a n e s 
y p r o g r a m a s d e p r e v e n c i ó n d e r i e s g o s e n la e m p r e s a , d e b a t i e n d o la i nc i -
d e n c i a e n la p r e v e n c i ó n d e r i e s g o s d e a l g u n a s c u e s t i o n e s c o m o : 
• Los p r o y e c t o s e n m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o e 
i n t r o d u c c i ó n d e n u e v a s t e c n o l o g í a s . 
• La o r g a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o d e las a c t i v i d a d e s d e p r o t e c c i ó n y p r e -
• Los p r o y e c t o s y la o r g a n i z a c i ó n d e la f o r m a c i ó n e n m a t e r i a p r e v e n -
• Promover iniciativas s o b r e m é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a la e f e c t i v a 
p r e v e n c i ó n d e r i esgos , p r o p o n i e n d o a la e m p r e s a la m e j o r a d e las c o n d i -
c i o n e s o la c o r r e c c i ó n d e las d e f i c i e n c i a s e x i s t e n t e s . 
v e n c i ó n . 
t i v a . 
3 
Tus riesgos 
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Los r i e s g o s q u e t e p r e s e n t a m o s e n la s i g u i e n t e t a b l a s o n a q u e l l o s q u e c o n 
mayor o menor frecuencia te puedes encontrar en las diferentes activida-
des q u e se r e a l i z a n e n e l s e c t o r d e l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o , es dec i r , d e s d e la c o n -
d u c c i ó n d e la a m b u l a n c i a , h a s t a los t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n e l c e n t r o d e c o o r d i -
n a c i ó n , p a s a n d o p o r las t a r e a s d e l os t a l l e r e s y / o g a r a j e s . 
J u n t o a la definición del riesgo, t e e x p o n e m o s las p r i n c i p a l e s medidas pre-
ventivas q u e t i e n e s q u e t e n e r e n c u e n t a a la h o r a d e rea l i za r t u t r a b a j o d i a r i o , 
p a r a as í i n t e n t a r e v i t a r o d i s m i n u i r la p r o b a b i l i d a d d e q u e é s t o s o c u r r a n . Para 
f a c i l i t a r t e s u l o c a l i z a c i ó n los h e m o s c o l o c a d o e n orden alfabético. 
R i e s g o s en el 
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3.1. Accidentes o golpes con vehículos 
"Son los producidos por vehículos en movimiento, 
empleados en las distintas fases de los procesos rea-
lizados en la empresa, dentro del horario laboral" 
Las a m b u l a n c i a s c o m o c u a l q u i e r o t r o v e h í c u l o , no están exentas de los ries-
gos de accidentes, la m a y o r í a d e las c a u s a s s o n c o m u n e s a o t r o s v e h í c u l o s , 
p o r e j e m p l o e l e x c e s o d e v e l o c i d a d , la f a l t a d e c o n o c i m i e n t o d e l v e h í c u l o , las 
m a l a s c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s y d e la c a r r e t e r a , as í c o m o e l d e s c o n o c i -
m i e n t o d e la m i s m a , o e l h e c h o d e n o m a n t e n e r las d i s t a n c i a s d e s e g u r i d a d . 
Los c o n d u c t o r e s d e v e h í c u l o s d e 
u r g e n c i a s realizáis maniobras contra-
rias a las normas de circulación, con 
la tolerancia de los agentes de circu-
lación, p e r o e s t o no elimina el peligro 
q u e d i c h a s a c c i o n e s i m p l i c a n ( c i r c u l a r 
p o r d i r e c c i o n e s p r o h i b i d a s , p a s a r los 
s e m á f o r o s e n r o j o , n o p a r a r e n u n 
S t o p , o i n v a d i r l os ca r r i l es c o n t r a r i o s ) 
p o r e l l o , a n t e s d e rea l i za r a l g u n a d e es tas a c c i o n e s d e b e s asegurarte de que 
el resto de vehículos están advertidos d e la p r e s e n c i a d e la a m b u l a n c i a y s e 
h a n d e t e n i d o . 
D u r a n t e las m a n i o b r a s d e r e s c a t e y e s t a b i l i z a c i ó n d e h e r i d o s , las prisas, las 
urgencias y las ganas de salvar a las personas ante los accidentes, h a c e q u e 
m u c h a s v e c e s os o l v i d é i s d e v o s o t r o s m i s m o s , s a l i e n d o a la z o n a a c c i d e n t a d a 
s in la i n d u m e n t a r i a a d e c u a d a o s i n t e n e r e n c u e n t a c i e r t o s p r o t o c o l o s d e s e g u -
r i d a d , p u d i e n d o g e n e r a r s e o t r o s a c c i d e n t e s , c o l i s i o n e s o a t r o p e l l o s . 
Las c o n s e c u e n c i a s d e r i v a d a s d e los a c c i d e n t e s , s o n m u y v a r i a d a s , d e s d e c o n -
t u s i o n e s , d e s g a r r o s m u s c u l a r e s , a p l a s t a m i e n t o s , a m p u t a c i o n e s , l u x a c i o n e s y / o 
f r a c t u r a s d e h u e s o s , h a s t a la m u e r t e . 
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Medidas preventivas 
• Respeta el código de circulación y utiliza el cinturón de seguridad, 
t a n t o e n la p a r t e d e l a n t e r a c o m o e n e l c o m p a r t i m e n t o p o s t e r i o r d e la 
a m b u l a n c i a . 
• A n t e s d e p a s a r u n S t o p o u n s e m á f o r o e n r o j o , asegúrate d e q u e e l r e s t o 
d e v e h í c u l o s están advertidos d e la p r e s e n c i a d e la a m b u l a n c i a y se han 
detenido. 
• Exige formación s o b r e c o n d u c c i ó n e n casos extremos y s o b r e la utiliza-
ción de luces y sirenas, ya q u e la m a l a u t i l i z a c i ó n d e és tas p u e d e c a u s a r 
a c c i d e n t e s p o r s o r p r e s a d e o t r o s v e h í c u l o s . 
A n t e s d e u t i l i za r la a m b u l a n c i a , 
verifica la fijación y posición d e 
los r e t r o v i s o r e s , e l f u n c i o n a m i e n -
t o d e l os l i m p i a p a r a b r i s a s , l uces , 
b o c i n a s y s i r e n a s d e e m e r g e n c i a y 
c o m p r u e b a la e x i s t e n c i a d e los 
t r i á n g u l o s d e s e ñ a l i z a c i ó n y los 
c h a l e c o s r e f l e c t a n t e s . 
Si d u r a n t e la r e v i s i ó n d e la a m b u -
l anc i a o b s e r v a s a l g ú n f a l l o e n s u f u n c i o n a m i e n t o , subsánalo rápidamen-
te o d e lo c o n t r a r i o remplázala por otra q u e r e ú n a las c o n d i c i o n e s a p r o -
p i a d a s . 
• Realiza revisiones periódicas d e las a m b u l a n c i a s : f r e n o s , d i r e c c i ó n , s u s -
p e n s i ó n e i n c l u s o m o t o r y r u e d a s , y pasa puntualmente la inspección 
técnica (ITV). 
• P rac t i ca u n a vida saludable, c o n p e r i o d o s a d e c u a d o s d e d e s c a n s o y 
s u e ñ o . 
• Si es tás t o m a n d o a l g u n a m e d i c a c i ó n o s u s t a n c i a q u e p u e d a a f e c t a r a la 
c o n d u c c i ó n d e la a m b u l a n c i a , ponlo en conocimiento de la empresa. 
P r e v é la f a t i g a c o n u n a alimentación ligera y rica en zumos y frutas. 
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• Ex ige u n v e s t u a r i o a d e c u a d o y retroreflectante, s o b r e t o d o e n las s a l i d a s 
n o c t u r n a s , evitando los colores oscuros. 
• Para la c o m u n i c a c i ó n c o n e l e x t e r i o r exige dispositivos de manos libres: 
e m i s o r a , t e l é f o n o m ó v i l o s i m i l a r . 
• En c a s o d e as i s t i r a u n a c c i d e n t e , 
p a r a e v i t a r u n s u c e s o i n d e s e a d o , 
s i g u e e l s i g u i e n t e protocolo de 
actuación: 
• Ex ige q u e d e s d e e l c e n t r o d e 
c o o r d i n a c i ó n , te den la máxi-
ma información p o s i b l e s o b r e 
e l s u c e s o . 
• E s t a c i o n a la a m b u l a n c i a a u n a d i s t a n c i a d e 15 m del accidente, c o n 
u n a i n c l i n a c i ó n h a c i a la m e d i a n a d e la vía c o n r e s p e c t o a l s e n t i d o d e 
la m a r c h a d e 30 a 35 grados y u n a p r o x i m i d a d a d e c u a d a a l a r c é n , d e 
m a n e r a q u e no permita el paso de vehículos p o r e l m i s m o . 
• S i e m p r e q u e t e sea p o s i b l e , ba j a d e la a m b u l a n c i a por el lateral más 
cercano al accidente. 
• Crea una zona operativa s e g u r a y s e ñ a l i z a d a c o n c o n o s . 
• M a n t é n a la a m b u l a n c i a c o n la máxima señalización luminosa, t a n t o 
d e día c o m o d e noche, p a r a a l e r t a r a l r e s t o d e c o n d u c t o r e s . 
• i i 
3.2. Caída de objetos desprendidos 
"Caída de objetos diversos que no se están 
manipulando, y que se desprenden de su ubi-
cación por razones varias" 
•I 
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El exceso de carga e n las e s t a n t e r í a s ( p i e z a s , f i l t r o s o r e p u e s t o s ) , la mala colo-
cación d e la m i s m a ( o b j e t o s p e s a d o s e n las b a l d a s s u p e r i o r e s y l i g e r o s e n las 
i n f e r i o r e s ) j u n t o c o n la ausencia de anclajes q u e s u j e t e n las e s t a n t e r í a s a la 
p a r e d y a l s u e l o , s o n a l g u n a s d e las c a u s a s p o r las q u e t e p u e d e s e n c o n t r a r 
e s t e r i e sgo . 
Si d e s e m p e ñ a s t u t r a b a j o e n e l t a l l e r 
d e l c e n t r o l og í s t i co , t a m b i é n has d e 
t e n e r e s p e c i a l c u i d a d o cuando utilices 
elevadores de vehículos, grúas pluma 
o equipos de extracción de motores, 
y a q u e e l mantenimiento inadecuado 
d e a l g u n a d e s u s p a r t e s ( e s l i n g a s , 
e n g a n c h e s , c i n t a s o d i s p o s i t i v o s d e 
s e g u r i d a d ) p u e d e h a c e r q u e e s t e t i p o 
d e m a q u i n a r i a f a l l e , p r o v o c a n d o la c a í d a d e o b j e t o s . 
L o s d a ñ o s q u e p u e d e o c a s i o n a r t e e s t e t i p o d e r i e s g o s o n t r a u m a t i s m o s , c o n -
t u s i o n e s , h e m o r r a g i a s , p é r d i d a d e la c o n c i e n c i a o i n c l u s o la m u e r t e . 
Medidas preventivas 
• Para la e l e v a c i ó n d e ca rgas p o r m e d i o d e la g r ú a p l u m a u t i l i za cintas, 
cables o eslingas y no correas de goma. 
• Nunca improvises e l e m e n t o s d e e l e v a c i ó n . 
• Verifica el estado d e las e s l i n g a s , c a d e n a s y g a n c h o s d e los e q u i p o s d e 
e l e v a c i ó n y e x t r a c c i ó n d e l os m o t o r e s d e las a m b u l a n c i a s . 
• A s e g ú r a t e d e q u e la ca rga está bien sujeta a los g a n c h o s . 
• Si u t i l i zas e l e v a d o r e s d e v e h í c u l o s , c o m p r u e b a q u e e l p u e n t e d i s p o n e d e 
d i s p o s i t i v o s d e s e g u r i d a d q u e impidan el descenso no deseado d e las 
a m b u l a n c i a s . t 
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• C o m p r u e b a q u e la z o n a d e l s u e l o a f e c t a d a p o r e l m o v i m i e n t o d e l e l e v a -
d o r e s t é perfectamente despejada y delimitada. 
• Rea l i za e l a l m a c e n a m i e n t o d e m a t e r i a l e s ( p i e z a s , f i l t r o s o r e p u e s t o s ) e n 
l u g a r e s específicos, delimitados y señalizados. 
• C o m p r u e b a q u e las e s t a n t e r í a s 
están ancladas a la pared o al 
suelo c o n u n o s d i s p o s i t i v o s 
q u e a s e g u r e n s u f i j a c i ó n y f i r -
m e z a . 
• No cargues las e s t a n t e r í a s con 
un peso superior a l i n d i c a d o 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
• C o l o c a los o b j e t o s más pesa-
dos en las baldas inferiores. 
• Ve r i f i ca q u e los o b j e t o s a l m a c e n a d o s no sobresalgan d e las d i m e n s i o n e s 
d e las e s t a n t e r í a s . 
3.3. Caída de personas al mismo y distinto nivel 
"Cuando una persona se cae en el mismo nivel 
de la superficie por donde se mueve o a otro 
situado más bajo" 
El desorden, la falta de limpieza ( c a b l e s t i r a d o s 
p o r e l s u e l o e n z o n a s d e p a s o y o f i c i n a s ) , l os suelos deslizantes a c a u s a d e 
p l a c a s d e h i e l o e n las a s i s t e n c i a s e x t e r n a s , o d e d e r r a m e s o a c u m u l a c i o n e s d e 
a g u a , a c e i t e s y g r a s a s u o t r o s l í q u i d o s e n los t a l l e r e s y g a r a j e s , y la i n a d e c u a d a 
i l u m i n a c i ó n , j u n t o c o n la mala utilización de las escaleras o el mal estado 
de las mismas, e incluso la imprudencia a l u t i l i z a r e l e m e n t o s i n e s t a b l e s o n o 
a p r o p i a d o s c o m o e s c a l e r a s , s o n los p r i n c i p a l e s f a c t o r e s c a u s a n t e s d e l r i e s g o d e i 
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c a í d a t a n t o a l m i s m o c o m o a d i s t i n t o 
n i v e l . 
Las c o n s e c u e n c i a s d e es tas c a í d a s p u e -
d e n se r d e s d e l eves r o z a d u r a s , h e m a t o -
m a s o h e r i d a s s u p e r f i c i a l e s a f r a c t u r a s 
d e h u e s o s y d e s g a r r o s m u s c u l a r e s . 
Medidas preventivas 
• Mantén limpio, ordenado y libre de obstáculos t a n t o las z o n a s d e t r a -
b a j o c o m o las d e p a s o . 
• Si s e p r o d u c e u n d e r r a m e d e g r a s a s o d e t e r g e n t e s s o b r e e l p a v i m e n t o , 
vierte un material absorbente y no combustible s o b r e e l m i s m o y pos-
teriormente barre y retíralo a l c o n t e n e d o r d e b a s u r a . 
• C u a n d o t e r m i n e s d e rea l i za r u n t r a b a j o , elimina los desperdicios g e n e -
r a d o s y guarda en su lugar correspondiente l os u t e n s i l i o s y h e r r a m i e n -
t a s u t i l i z a d o s . 
• Ex ige q u e los s u e l o s d e las a m b u l a n c i a s s e a n antideslizantes e imper-
meables. 
• I ns ta l a s o b r e l os c a b l e s canaletas 
fijas de protección. 
• Rev isa p e r i ó d i c a m e n t e e l e s t a d o 
d e las esca le ras , c o m p r o b a n d o su 
resistencia y los elementos de 
apoyo y sujeción. 
• En c a s o d e n o p o d e r e v i t a r los s u e -
los d e s l i z a n t e s ( s u e l o s h e l a d o s , 
c u b i e r t o s d e n i e v e , c o n g rasa , e t c . ) u t i l i za c a l z a d o d e s e g u r i d a d c o n suela 
antideslizante. 
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• C o m p r u e b a q u e las e s c a l e r a s d e t i j e r a t i e n e n elementos de seguridad 
que impidan la pérdida de estabilidad a l s e r u t i l i z a d a s . 
• N o u t i l i c e s las e s c a l e r a s para fines distintos q u e a q u e l l o s p a r a los q u e 
h a n s i d o c o n s t r u i d a s . 
• Baja correctamente d e la a m b u l a n c i a , u t i l i z a n d o las e s c a l e r a s y a s i d e r o s . 
"Es el resultado del conjunto de requerimientos 
físicos a los que se ve sometido el trabajador a lo 
largo de la jornada de trabajo, cuando se ve obli-
gado a adoptar y/o mantener una determinada 
postura durante un periodo de tiempo excesivo" 
3.4. Carga física 
La p r i n c i p a l c a u s a p o r la q u e s o b r e v i e n e 
la ca rga f ís ica es e l estatismo postural 
d u r a n t e la c o n d u c c i ó n d e la a m b u l a n -
c i a ; e l mantenimiento de la postura 
sentada d u r a n t e t o d a la j o r n a d a d e t r a -
b a j o t a m b i é n a f e c t a t a n t o a los j e f e s d e 
t r á f i c o c o m o a l os c o o r d i n a d o r e s y 
a d m i n i s t r a t i v o s q u e r e a l i z a n s u s t a r e a s 
e n e l c e n t r o d e c o o r d i n a c i ó n . 
A d e m á s d e la m o v i l i d a d r e s t r i n g i d a a s o c i a d a a l t r a b a j o s e d e n t a r i o , t a m b i é n s o n 
c a u s a s e l espacio insuficiente p a r a v a r i a r la p o s i c i ó n d e las p i e r n a s y las r o d i -
l las, la a d o p c i ó n d e posturas inadecuadas e n e l t r a b a j o o l os movimientos 
repetitivos d e m a n o s y p i e r n a s . 
La t e n s i ó n m u s c u l a r e s t á t i c a , d i n á m i c a o r e p e t i t i v a p r o d u c e d o l o r d e c e r v i c a l e s , 
t i r a n t e z e n la n u c a , d o r s a l g i a s y l u m b a l g i a s . 
• 
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Medidas preventivas 
• Ex ige q u e los a s i e n t o s s e a n antivibratorios, anatómicos y regulables. 
• S i t úa la a l t u r a d e l a s i e n t o en función de tus características. 
• A d o p t a u n a postura correcta c u a n d o t e s i e n t e s . 
• Realiza pausas o descansos f r e -
c u e n t e s d u r a n t e la j o r n a d a p a r a 
p o d e r c a m b i a r d e p o s t u r a . 
• Evita giros y torsiones i n n e c e s a -
r ios . 
• Ex ige q u e t u p u e s t o d e t r a b a j o t e 
p e r m i t a m a n t e n e r e l tronco dere-
cho y erguido f r e n t e a l p l a n o d e 
t r a b a j o . 
• Revisa periódicamente l os m a n d o s d e la a m b u l a n c i a , la c a l e f a c c i ó n , re f r i -
g e r a c i ó n , a s i e n t o s e i l u m i n a c i ó n para evitar la aparición de la fatiga. 
• Si t r a b a j a s e n la o f i c i n a , c o m p r u e b a q u e e l e s p a c i o e x i s t e n t e d e b a j o d e la 
m e s a , te permita variar la posición d e las p i e r n a s y r o d i l l a s y q u e e s t é 
libre de obstáculos. 
3.5. Carga mental 
"Esfuerzo al que sometemos los mecanismos de per-
cepción y atención, en la realización de un trabajo" 
Los p r i n c i p a l e s f a c t o r e s q u e p o t e n c i a n la a p a r i c i ó n d e 
e s t e r i e s g o s o n la realización de los trabajos a turnos 
( s o b r e t o d o la n o c t u r n i d a d y e l r i t m o d e t r a b a j o e x c e s i v o ) y e l elevado nivel 
de concentración q u e r e q u i e r e la c o n d u c c i ó n , m á s a ú n c u a n d o es d e e m e r -
g e n c i a o c u a n d o las c o n d i c i o n e s s o n e x t r e m a s . 
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Otros factores importantes son: e l 
t r a t o d i r e c t o c o n l os p a c i e n t e s y l os 
f a m i l i a r e s d e los m i s m o s , a v e c e s 
d e m a s i a d o e x i g e n t e y h o s t i l ; la i n c o -
m u n i c a c i ó n , l as m a l a s r e l a c i o n e s 
l a b o r a l e s , la p r e s i ó n e j e r c i d a p o r la 
g r a n r e p e r c u s i ó n q u e t i e n e n s u s e r r o -
res y la e x c e s i v a r e s p o n s a b i l i d a d e n e l 
t r a b a j o as í c o m o la m a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l m i s m o . 
Los d a ñ o s m á s f r e c u e n t e s d e r i v a d o s d e la ca rga m e n t a l s o n : i r r i t a b i l i d a d y n e r -
v i o s i s m o , es t rés , d e p r e s i ó n , a l t e r a c i o n e s d e l s u e ñ o y d o l o r e s d e c a b e z a e i n c l u -
s o p r o b l e m a s e s t o m a c a l e s y a l t e r a c i o n e s c a r d i o v a s c u l a r e s . 
Medidas preventivas 
• En la m e d i d a d e l o p o s i b l e , evita trabajar a turnos. 
• Ex ige q u e l os t u r n o s d e n o c h e y d e t a r d e nunca sean más largos q u e los 
d e la m a ñ a n a . 
• N o t r a b a j e s e n t u r n o d e n o c h e 
más de dos semanas seguidas. 
• R e c u e r d a q u e los t u r n o s d e b e r á n 
respetar al máximo el ciclo de 
sueño. Para e l l o , l os c a m b i o s d e 
t u r n o d e b e n s i t u a r s e e n t r e las 6 y 
las 7 h , las 1 4 y las 15 h, y las 2 2 
y las 2 3 h. 
• Ex ige q u e t e d e n a c o n o c e r con antelación e l c a l e n d a r i o c o n la o r g a n i z a -
c i ó n d e los t u r n o s . 
• S o l i c i t a asistencia psicológica s i la c r e e s n e c e s a r i a . 
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3.6. Choques contra objetos inmóviles 
"Encuentro violento, de una persona o de una 
parte de su cuerpo, con uno o varios objetos, 
máquinas, herramientas u otros utensilios coloca-
dos de forma fija, o en situación de reposo" 
La p r i n c i p a l c a u s a p o r la q u e s e t e p u e d e p r e s e n t a r e s t e r i e s g o , es e l mal dise-
ño de las zonas de trabajo, t a n t o d e las o f i c i n a s , g a r a j e s y t a l l e r e s d e l c e n t r o 
l o g í s t i c o , c o m o d e l h a b i t á c u l o p o s t e r i o r d e las a m b u l a n c i a s : espacios reduci-
dos, falta de iluminación o pasillos estrechos. 
El c o m p a r t i m e n t o p o s t e r i o r d e la 
a m b u l a n c i a es u n habitáculo de 
reducidas dimensiones y provisto 
de numerosos armarios, cajones o 
baldas, p a r a u n m á x i m o a p r o v e c h a -
m i e n t o d e l e s p a c i o . T o d o s e s t o s e l e -
m e n t o s c o n t r i b u y e n a l r i e s g o d e c h o -
q u e s c o n t r a o b j e t o s i n m ó v i l e s d e l os 
m i e m b r o s d e l e q u i p o a la h o r a d e 
a c t u a r s o b r e e l p a c i e n t e y d u r a n t e e l 
t r a n s p o r t e , d e b i d o s o b r e t o d o a las partes salientes d e l m o b i l i a r i o o d e l os 
e q u i p o s , o a s u incorrecta distribución. 
Estos f a c t o r e s j u n t o c o n e l d e s o r d e n , la f a l t a d e l i m p i e z a , la escasa i l u m i n a c i ó n 
y t u d i s t r a c c i ó n p u e d e n p r o v o c a r t e d a ñ o s t a l e s c o m o c o n t u s i o n e s , h e r i d a s 
s u p e r f i c i a l e s , l u x a c i o n e s , h e m a t o m a s o c o r t e s . 
Medidas preventivas 
• M a n t é n limpios y ordenados l os l u g a r e s d e t r a b a j o . 
• C o m p r u e b a q u e la iluminación sea la adecuada a la t a r e a a rea l i zar . 
um 
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Verifica que la distribución d e l 
m o b i l i a r i o , t a n t o e n las o f i c i n a s d e l 
c e n t r o d e c o o r d i n a c i ó n , c o m o e n 
la p a r t e p o s t e r i o r d e la a m b u l a n c i a 
sea la correcta. 
Extrema las precauciones en 
cuanto a los movimientos en el 
interior d e l h a b i t á c u l o d e la a m b u -
l anc i a pa ra ev i t a r c o n t u s i o n e s c o n a r m a r i o s , c a j o n e s , e q u i p o s , c a m i l l a s , e t c . 
Exige que tu espacio de trabajo sea el suficiente p a r a p o d e r rea l i za r 
t o d o s los m o v i m i e n t o s q u e r e q u i e r a t u t a r e a , t e n i e n d o e n c u e n t a la p r e -
s e n c i a d e e q u i p o s y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s . 
Señaliza de forma visible e l r iesgo d e g o l p e s e n la cabeza , e n los luga res d e 
t r a b a j o d o n d e la a l t u ra m í n i m a d e l s u e l o a l t e c h o no llegue a los 2,5 metros. 
C o m p r u e b a q u e las z o n a s d e p a s o , sa l i das o l uga res d e t r a b a j o estén libres 
de obstáculos, d e f o r m a q u e e n c u a l q u i e r m o m e n t o se p u e d a n ut i l izar . 
3.7. Contactos eléctricos 
"Posibilidad de lesión o daño de una persona al 
sufrir una descarga eléctrica" 
Los riesgos e l é c t r i c o s se d e r i v a n d e la utilización de 
equipos, máquinas y herramientas conectadas a 
la corriente eléctrica t a n t o e n e l t a l l e r ( e q u i p o d e s o l d a d u r a , h e r r a m i e n t a s 
e l é c t r i c a s , e t c . ) c o m o e n e l c e n t r o d e c o o r d i n a c i ó n ( o r d e n a d o r e s ) . 
En g e n e r a l las c a u s a s m á s c o m u n e s d e la a p a r i c i ó n d e e s t e r i e s g o s o n las c o n e -
x i o n e s c o n cables pelados, b a s e s d e e n c h u f e s mal instaladas, c u a d r o s e l é c -
t r i c o s desprotegidos, humedades p r ó x i m a s a la i n s t a l a c i ó n , defectos d e las 
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c o n e x i o n e s a t i e r r a , o rea l i za r t a r e a s d e m a n t e n i m i e n t o c o n la instalación 
conectada. 
D u r a n t e las m a n i o b r a s d e r e s c a t e y es ta -
b i l i z a c i ó n d e h e r i d o s , o s p o d é i s e n c o n -
t r a r c o n q u e v e h í c u l o s i m p l i c a d o s e n u n 
a c c i d e n t e h a n q u e d a d o e n c o n t a c t o c o n 
f a r o l a s , p a n e l e s l u m i n o s o s , p o s t e s d e 
l u z o t o r r e t a s d e a l t a t e n s i ó n ; e n es tas 
s i t u a c i o n e s t e n é i s q u e e x t r e m a r la p r e -
c a u c i ó n , y a n t e s d e a c t u a r aseguraros 
de que se ha cortado la corriente eléctrica, p u e s u n a d e s c a r g a p u e d e p r o -
d u c i r t e d e s d e c o n t r a c c i o n e s m u s c u l a r e s y q u e m a d u r a s h a s t a p a r a d a c a r d i a c a y 
la m u e r t e . 
Medidas preventivas 
• D e j a q u e las o p e r a c i o n e s d e m a n t e n i m i e n t o , m a n i p u l a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
d e l os s i s t e m a s e l é c t r i c o s , i n c l u i d o s l os d e las a m b u l a n c i a s , las r e a l i c e el 
personal especializado y con la instalación desconectada. 
• Si e r e s c o n d u c t o r d e a m b u l a n c i a s y p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a t e v e s o b l i -
g a d o a m a n i p u l a r a l g ú n e l e m e n t o e l é c t r i c o c o m o p o r e j e m p l o la b a t e r í a 
d e l v e h í c u l o , sigue las instrucciones del fabricante y utiliza equipos de 
protección individual ( g u a n t e s y b o t a s a i s l a n t e s ) . 
C o m p r u e b a q u e las h e r r a m i e n t a s 
e l é c t r i c a s e s t é n d o t a d a s d e doble 
aislamiento. 
• Evita conductores desnudos y 
protege las partes activas o e l e -
m e n t o s e n t e n s i ó n c o n a i s l a n t e s 
a d e c u a d o s d e f o r m a q u e r e s u l t e n 
i n a c c e s i b l e s . 
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• C o m p r u e b a q u e los c u a d r o s e l é c t r i c o s p e r m a n e z c a n cerrados y q u e e l 
r i e s g o e l é c t r i c o es tá señalizado. 
• Ex ige q u e t o d o s los e n c h u f e s t e n g a n toma de tierra y q u e los a p a r a t o s q u e 
s e c o n e c t e n a la r e d c u e n t e n p r e f e r e n t e m e n t e c o n doble aislamiento. 
• Ex ige q u e la p u e s t a a t i e r r a y e l d i f e r e n c i a l se r e v i s e n al menos una vez 
al año p a r a g a r a n t i z a r s u c o r r e c t o f u n c i o n a m i e n t o . 
• Ev i ta las conexiones múltiples y las alargaderas e n la o f i c i n a . 
3.8. Contaminantes biológicos 
"Microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos 
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad" 
C u a l q u i e r t r a b a j a d o r s a n i t a r i o es tá e x p u e s t o a l contagio 
de enfermedades infecciosas, las c a r a c t e r í s t i c a s i n t r í n s e c a s d e las emergen-
cias e x t r a h o s p i t a l a r i a s , la n e c e s i d a d d e u n a actuación rápida, lo agresivo de 
algunas técnicas, las desfavorables condiciones d e t r a b a j o , l os p a c i e n t e s 
poco colaboradores, las c i r c u n s t a n c i a s inesperadas e incontroladas, el 
movimiento d e l v e h í c u l o e n m a r c h a , e tc . s o n f a c t o r e s q u e f a v o r e c e n la falta 
de adhesión a las normas y precauciones higiénicas u n i v e r s a l m e n t e r e c o -
n o c i d a s , c o n t r i b u y e n d o a a u m e n t a r e l r i e s g o d e e x p o s i c i ó n a e s t e t i p o d e c o n -
t a m i n a n t e s . 
El p r i n c i p a l m e c a n i s m o d e t r a n s m i -
s i ó n , s i n d e s p r e c i a r e l c o n t a c t o d i r e c t o 
o p o r v ía a é r e a , es e l contacto con 
sangre o con fluidos corporales vía 
parentenal; d e m a n e r a a c c i d e n t a l , 
p u e d e p r o d u c i r s e la e x p o s i c i ó n a l p u n -
• l 
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c i o n a r la p i e l o a l c o n t a c t a r c o n s a n g r e i n f e c t a d a e n u n a s u p e r f i c i e c u t á n e a n o 
i n t a c t a . 
Las e n f e r m e d a d e s i n f e c t o c o n t a g i o s a s m á s i m p o r t a n t e s a las q u e es tá i s e x p u e s -
t o s los t r a b a j a d o r e s d e l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o s o n la enfermedad por VIH, las 
hepatitis B y C, y la tuberculosis. 
Medidas preventivas 
• No realices el reencapsulado de agujas d e s p u é s d e s u u s o . D e p o s í t a l a s 
e n contenedores específicos d e a g u j a s u s a d a s . 
• Ex ige e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n protocolo de residuos sanitarios. 
• Limpia rápidamente las salpicaduras d e s a n g r e c o n u n a s o l u c i ó n d e s i n -
• Acude al centro sanitario ante la 
mínima sospecha d e p o s i b l e 
e x p o s i c i ó n a e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s c o m o V I H , h e p a t i t i s o t u b e r c u l o -
sis. 
• Cumple estrictamente las normas de higiene personal; n o d e b e s f u m a r , 
c o m e r , b e b e r n i m a s t i c a r c h i c l e m i e n t r a s t r a b a j a s . 
• U t i l i za , e n la m e d i d a d e l o p o s i b l e , m é t o d o s d e t r a b a j o y h e r r a m i e n t a s o 
u t e n s i l i o s q u e no provoquen cortes ni pinchazos. 
• A n t e s d e m a n i p u l a r las h e r r a m i e n t a s c o r t a n t e s o p u n z a n t e s , a s e g ú r a t e d e 
q u e p r e v i a m e n t e h a n s i d o desinfectadas y que están en buen estado. 
f e c t a n t e . 
• C o l o c a e n u n a b o l s a impermeable 
y señalizada l os o b j e t o s c o n t a m i -
n a d o s c o n s a n g r e . 
• U t i l i za guantes de látex y s i e x i s t e 
r i e s g o d e s a l p i c a d u r a s t a m b i é n 
mascarilla y protectores oculares. 
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3.9. Cortes y golpes por objetos o herramientas 
En la m a y o r í a d e los casos , e s t o s r i esgos s e d a n d u r a n t e las actividades de 
reparación y mantenimiento de las ambulancias ( m o n t a r y d e s m o n t a r c o m -
p o n e n t e s o rea l i za r a j u s t e s ) d e b i d o a l u s o d e h e r r a m i e n t a s m a n u a l e s , r a d i a l e s , 
p u l i d o r a s , e tc . , i n a d e c u a d a s a la t a r e a a rea l i zar , e n m a l e s t a d o o suc i as . 
La falta de orden y limpieza, la escasa 
iluminación, los espacios reducidos 
Las p r i n c i p a l e s c o n s e c u e n c i a s d e r i v a d a s d e e s t e r i e s g o s o n : m a g u l l a d u r a s , h e r i -
d a s s u p e r f i c i a l e s o p r o f u n d a s , h e m a t o m a s , f i s u r a s o r o t u r a s d e m i e m b r o s o 
p é r d i d a d e la m a s a m u s c u l a r . 
Medidas preventivas 
• Ordena y limpia e l l u g a r d e t r a b a j o . 
• C o m p r u e b a q u e la iluminación es la correcta. 
• Cierra los cajones d e s p u é s d e u t i l i z a r l o s y a n t e s d e a b r i r e l s i g u i e n t e . 
• Ve r i f i ca q u e los r e v e s t i m i e n t o s i n t e r i o r e s d e la a m b u l a n c i a son lisos y sin 
elementos cortantes. 
d e t r a b a j o , las malas costumbres 
( d e j a r los c a j o n e s d e las m e s a s o a r c h i -
v a d o r e s a b i e r t o s ) o la mala ubicación 
del mobiliario, t a m b i é n s o n f a c t o r e s 
d e t e r m i n a n t e s p a r a q u e a p a r e z c a e l 
r i e s g o d e g o l p e y d e c o r t e . 
• 
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• A s e g ú r a t e d e q u e los l a t e r a l e s a f i l a -
d o s y c o r t a n t e s d e las r a m p a s d e 
las a m b u l a n c i a s están recubiertos 
por tiras de goma. 
• U t i l i za las h e r r a m i e n t a s y u t e n s i l i o s 
m a n u a l e s adecuados a la tarea 
q u e v a y a s a rea l i zar , y s e g ú n las 
instrucciones de uso y manteni-
miento del fabricante. 
• Inspecciona periódicamente e l e s t a d o d e los u t e n s i l i o s y h e r r a m i e n t a s 
q u e u t i l i ces . 
• Guarda el material y los utensilios q u e n o u t i l i c e s e n c a j o n e s y o r g a n i -
z a d o r e s , y d e j a a l a l c a n c e solo lo imprescindible. 
• No utilices ú t i l e s o h e r r a m i e n t a s e n mal estado. 
• Usa g u a n t e s c o n t r a la agresión mecánica. 
• R e c u e r d a q u e e l m a n t e n i m i e n t o d e las a m b u l a n c i a s d e b e r e a l i z a r l o per-
sonal competente y cualificado. 
3.10. Incendios / explosiones 
"Riesgo debido a la combustión rápida que se desarro-
lla sin control en el espacio y en el tiempo" 
El factor de inicio d e l r i e s g o d e i n c e n d i o y e x p l o s i ó n d e n -
t r o d e l s e c t o r d e l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o d e r i v a d e la u t i l i za -
c i ó n d e grupos de soldadura junto a materiales infla-
mables e n los t a l l e r e s , d e l almacenamiento de materiales incompatibles, d e l 
calentamiento del motor d e las a m b u l a n c i a s o d e la incorrecta manipulación 
d e las b a l a s d e o x í g e n o . 
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A l g u n a s d e las causas responsables de 
no poder hacer efectiva la lucha con-
tra incendios s o n la interposición de 
obstáculos e n t r e l os e x t i n t o r e s , la no 
señalización o la ausencia d e l os m i s -
m o s , i n c l u s o la falta de iluminación d e 
e m e r g e n c i a t a n t o e n e l t a l l e r c o m o e n 
el c e n t r o d e c o o r d i n a c i ó n . 
Los d a ñ o s d e e s t o s r i e s g o s p u e d e n s e r los s i g u i e n t e s : q u e m a d u r a s , d e s t r u c c i ó n 
d e t e j i d o s , i n f e c c i o n e s , h e m o r r a g i a s , c o r t e s , m a g u l l a d u r a s , i n t o x i c a c i ó n y p é r d i -
d a d e c o n c i e n c i a , as f i x ia y m u e r t e . 
Medidas preventivas 
• Ordena y limpia p e r i ó d i c a m e n t e t u l u g a r d e t r a b a j o . 
• No fumes e n p r e s e n c i a d e o x í g e n o y e n los l u g a r e s d o n d e e s t é p r o h i b i d o . 
• C o m p r u e b a q u e e l t a l l e r d i s p o n e d e recipientes incombustibles con cie-
rre hermético p a r a d e p o s i t a r d e s p e r d i c i o s d e m a t e r i a l i n f l a m a b l e ( t r a p o s 
i m p r e g n a d o s e n a c e i t e , g r a s a s o c o m b u s t i b l e s ) . 
• D u r a n t e los t r a b a j o s d e s o l d a d u r a , mantén alejados los productos infla-
mables, p a r a e v i t a r e l p o s i b l e c o n t a c t o c o n las c h i s p a s y la f u e n t e d e ca lo r . 
• C o m p r u e b a q u e t a n t o la n a v e , c o m o la o f i c i n a y las a m b u l a n c i a s e s t á n 
dotadas de extintores y 
exige su revisión y retimbra-
do d e f o r m a p e r i ó d i c a . 
• Ve r i f i ca q u e las v ías y s a l i d a s 
d e e v a c u a c i ó n están señali-
zadas m e d i a n t e p a n e l e s 
fotoluminiscentes de color 
verde. 
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• Ex ige q u e los e x t i n t o r e s no estén colocados a una altura superior de 
1,70 m d e s d e e l s u e l o h a s t a la p a r t e s u p e r i o r d e l m i s m o . 
• N o u t i l i c e s o x í g e n o para limpiarte la ropa. 
• Evita la u t i l i zac ión d e mate r ia les q u e p u e d a n p r o d u c i r chispas electrostáticas. 
• C o m p r u e b a q u e las b o t e l l a s d e o x í g e n o e s t á n debidamente señalizadas 
y etiquetadas. 
• A l m a c e n a e n grupos separados las b a l a s d e o x í g e n o llenas y las vacías; 
a l a b r i g o d e l ca lo r , e n p o s i c i ó n v e r t i c a l y a t a d a s c o n c a d e n a s d e s u j e c i ó n . 
3.11. Proyección de fragmentos o partículas 
"Circunstancia que se puede manifestar en lesiones 
producidas por piezas, fragmentos, pequeñas partícu-
las de material o sustancias, proyectadas por una 
máquina, equipo, herramienta o materia prima a con-
formar" 
Este r i e s g o es m u y h a b i t u a l d u r a n t e las 
tareas de reparación y mantenimien-
to d e las a m b u l a n c i a s e n los t a l l e r e s , 
d e b i d o a la u t i l i z a c i ó n d e la r a d i a l o la 
e s m e r i l a d o r a , o al realizar trabajos de 
soldadura s i n la p r o t e c c i ó n a d e c u a d a . 
O t r a s c a u s a s f r e c u e n t e s d e l r i e s g o d e 
p r o y e c c i ó n es rea l i za r u n c a m b i o d e 
a c e i t e o a b r i r e l t a p ó n d e l r a d i a d o r d e 
las a m b u l a n c i a s cuando el motor todavía está caliente 
La p a r t e d e l c u e r p o d o n d e m á s l e s i o n e s se p r o d u c e n son los ojos, s i e n d o e n 
m u c h a s o c a s i o n e s c a u s a d e a c c i d e n t e g r a v e c o n p é r d i d a t o t a l o p a r c i a l d e la 
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v i s i ó n ; o t r o s d a ñ o s p u e d e n s e r la i n c r u s t a c i ó n d e p a r t í c u l a s e n d i f e r e n t e s p a r -
t e s d e t u c u e r p o , i r r i t a c i ó n d e la m u c o s a b u c o n a s a l , h e r i d a s y c o r t e s . 
Medidas preventivas 
• Ex ige u n mantenimiento periódico d e los s i s t e m a s d e p r o t e c c i ó n d e la 
e s m e r i l a d o r a . 
• Rectifica o sustituye las m u e l a s d e 
la e s m e r i l a d o r a c u a n d o e s t é n des-
gastadas d e u n m o d o d e s i g u a l . 
• Rea l i za e l cambio de aceite y del 
líquido de refrigeración s i g u i e n d o 
las i n s t r u c c i o n e s d e l f a b r i c a n t e . 
• Ex ige la i n s t a l a c i ó n d e equipos de 
protección colectiva, c o m o p o r 
e j e m p l o p a n t a l l a s q u e a i s l e n e l 
p u e s t o d e t r a b a j o . 
• Utiliza gafas panorámicas, o pantallas faciales transparentes y regula-
bles e n t o d a s las o p e r a c i o n e s e n las q u e se p u e d a n p r o y e c t a r s u s t a n c i a s 
p e l i g r o s a s . 
• Usa guantes de un material adecuado a l t r a b a j o q u e rea l i ces . 
• P o n t e delantales, manguitos, polainas, s i e m p r e q u e las p r o y e c c i o n e s 
p u e d a n a l c a n z a r o t r a s p a r t e s d e t u c u e r p o . 
3.12. PVD: exposición a pantallas de visualización de 
datos 
"Son los puestos de trabajo constituidos por un equipo 
con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un 
teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un pro-
• 
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grama para la interconexión persona-máquina, de accesorios ofimáticos 
y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno labo-
ral inmediato" 
Los p u e s t o s d e t r a b a j o q u e m a y o r i t a -
r i a m e n t e s u f r e n e s t e r i e s g o s o n los 
o c u p a d o s p o r los trabajadores que 
están en las oficinas de los centros 
de coordinación u t i l i z a n d o las panta-
llas de visualización de datos ( o r d e -
n a d o r e s ) durante más de cuatro 
horas diarias, es dec i r , d e s d e e l a d m i -
n i s t r a t i v o h a s t a e l j e f e d e t r á f i c o e n c a r -
g a d o d e p l a n i f i c a r y s u p e r v i s a r l os m o v i m i e n t o s d e las a m b u l a n c i a s d e la 
e m p r e s a . 
La falta de sitio e n la m e s a p a r a a p o y a r las m u ñ e c a s y los a n t e b r a z o s m i e n -
t r a s se t e c l e a , o la lejanía o cercanía d e la p a n t a l l a a los o j o s , j u n t o c o n la 
situación incorrecta d e l o r d e n a d o r ( m u c h a s v e c e s e l o r d e n a d o r s e s i t ú a d e 
l a d o ) h a c e q u e s e t r a b a j e c o n e l t r o n c o y la c a b e z a g i r a d a , p r o v o c a n d o e s f u e r -
z o s e s t á t i c o s e n la e s p a l d a , e l c u e l l o y los h o m b r o s , a d e m á s d e p r o b l e m a s o c u -
la res . 
Medidas preventivas 
• C o m p r u e b a q u e la d i s t a n c i a e n t r e t u s o j o s y la p a n t a l l a e s t é c o m p r e n d i d a 
e n t r e 60 y 80 cm. 
• A s e g ú r a t e d e q u e t a n t o la p a n t a l l a c o m o e l t e c l a d o son móviles. 
• Elimina cualquier objeto localizado en la parte baja de la mesa d e s t i -
n a d a p a r a la u b i c a c i ó n d e t u s p i e r n a s . 
• Utiliza sillas ergonómicas, c o n c i n c o p u n t o s d e a p o y o , a s i e n t o r e g u l a b l e 
e n a l t u r a , c o n r e s p a l d o r e c l i n a b l e y a l t u r a a j u s t a b l e . 
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A j u s t a la a l t u r a d e la s i l la , pa ra q u e las p i e r n a s formen un ángulo recto 
c o n las r o d i l l a s y los b r a z o s c o n los c o d o s . 
Si l o e s t i m a s c o n v e n i e n t e , s o l i c i t a 
u n reposapiés regulable y de 
superficie suficiente. 
Realiza descansos f r e c u e n t e s a l o 
l a r g o d e la j o r n a d a l a b o r a l , a p r o x i -
m a d a m e n t e d e 5 minutos/hora 
p a r a c a m b i a r d e p o s t u r a . 
N u n c a c o l o q u e s la pan ta l l a d e f o r m a 
q u e detrás o delante d e e l la exista una ventana o reflejos indeseados. 
"Cualquier sonido no deseado que produce una sen-
sación desagradable, provocando a medio y largo 
plazo serias consecuencias en el trabajador" 
3.13. Ruido 
El r u i d o d u r a n t e e l t r a s l a d o e n a m b u l a n -
cia p u e d e o r i g i n a r s e p o r e l tráfico roda-
do d e las ca l l es y c a r r e t e r a s , e l material 
electromédico, l os equipos de radio 
comunicación y e s p e c i a l m e n t e p o r las 
sirenas. En a l g u n o s c o n d u c t o r e s e l r u i d o 
d e las s i r e n a s i n f l u y e n e g a t i v a m e n t e 
c o n v i r t i é n d o l o s más agresivos e n s u 
c o n d u c c i ó n , a n u l a n d o o d i s m i n u y e n d o 
la c a p a c i d a d d e r e s p u e s t a y la c o n d u c c i ó n p r u d e n t e . 
O t r o s f a c t o r e s c a u s a n t e s d e e s t e r i e s g o s o n los ruidos continuos y g e n e r a l i z a -
d o s e n e l c e n t r o d e c o o r d i n a c i ó n , la falta de insonorización d e los l u g a r e s d e 
i il 
• 
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t r a b a j o , l os s i s t e m a s d e climatización defectuosos o la maquinaria en mal 
estado u t i l i z a d a e n l os t a l l e r e s d e las a m b u l a n c i a s . 
Los s í n t o m a s d e r i v a d o s d e e s t e r i e s g o q u e p u e d e s l l ega r a s u f r i r s o n p é r d i d a s 
d e la a u d i c i ó n , d o l o r d e c a b e z a , a g r e s i v i d a d , f a t i g a , a l t e r a c i o n e s d e l s u e ñ o , t r as -
t o r n o s c a r d i o v a s c u l a r e s o i n c l u s o a l t e r a c i o n e s d e l s i s t e m a d i g e s t i v o . 
Medidas preventivas 
• Ex ige q u e se h a b i l i t e n l u g a r e s d e 
descanso y reunión. 
• Hazte controles periódicos d e 
a u d i c i ó n . 
• Reclama un mantenimiento 
periódico y adecuado t a n t o d e 
los m o t o r e s d e las a m b u l a n c i a s 
c o m o d e los e q u i p o s y h e r r a m i e n -
t a s q u e u t i l i ces . 
• Propón realizar la evaluación de los niveles de ruido p r e s e n t e s e n t u 
p u e s t o d e t r a b a j o . 
• No dejes i n n e c e s a r i a m e n t e en marcha la a m b u l a n c i a . 
• Revisa l os s i l e n c i a d o r e s d e l t u b o d e e s c a p e y cámbialos si e s t á n d e t e r i o -
r a d o s . 
• Ex ige q u e las a m b u l a n c i a s estén insonorizadas p a r a c o n s e g u i r q u e s e 
r e d u z c a o n o l l e g u e e l r u i d o p r o c e d e n t e t a n t o d e l t r á f i c o e x t e r i o r , c o m o d e 
las s i r e n a s o d e l p r o p i o m o t o r d e l v e h í c u l o . 
• Si e n e l t a l l e r t r a b a j a s c o n e q u i p o s r u i d o s o s , utiliza protectores auditivos. 
Exige la sustitución d e m á q u i n a s y e q u i p o s defectuosos o muy ruido-
sos p o r o t r o s e n m e j o r e s t a d o y q u e o f r e z c a n s i m i l a r e s r e s u l t a d o s . 
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3.14. Sobreesfuerzos 
P r i n c i p a l m e n t e los t r a b a j a d o r e s q u e s u f r e n e s t e t i p o d e 
r i e s g o , s o i s l os 
profesionales 
de los talleres d e l c e n t r o l o g í s t i c o d e 
las a m b u l a n c i a s , d e b i d o a la manipu-
lación de repuestos y diferentes ele-
mentos pesados d e las m i s m a s ; y los 
conductores c u a n d o r e a l i z a n los tras-
lados de los pacientes ( s u b i r l o s y 
b a j a r l o s d e l v e h í c u l o , d e s u s d o m i c i l i o s 
e l 
o d e l c e n t r o a s i s t e n c i a l ) . 
T a m b i é n , las ambulancias medicalizadas e s t á n d o t a d a s d e maletines o 
mochilas q u e c o n t i e n e n u n a r s e n a l t e r a p é u t i c o n e c e s a r i o p a r a la a c t u a c i ó n 
s a n i t a r i a in situ a n t e s d e c o l o c a r a la v í c t i m a e n e l v e h í c u l o , i n c l u i d a u n a b a l a 
d e o x í g e n o . Estas m o c h i l a s pesan alrededor de 11 Kg. y s o n t r a n s p o r t a d a s p o r 
los m i e m b r o s d e l e q u i p o e n s i t u a c i o n e s q u e r e q u i e r e n r a p i d e z d e a c t u a c i ó n y 
e n t e r r e n o s d e a c c e s o d i f i c u l t o s o ( p i s o s a l t o s e n v i v i e n d a s s i n a s c e n s o r , m á r -
g e n e s d e c a r r e t e r a s , z o n a s m o n t a ñ o s a s , e t c . ) , p o r t o d o e s t o n o s o n i n f r e c u e n -
t e s las c o n t r a c t u r a s m u s c u l a r e s , e s g u i n c e s , c o n t u s i o n e s u o t r o s d a ñ o s f í s i cos 
m á s i m p o r t a n t e s . 
Medidas preventivas 
• U t i l i za herramientas adecuadas a l t r a b a j o q u e rea l i ces . 
• Exige formación e información s o b r e la c o r r e c t a m a n i p u l a c i ó n d e ca rgas , 
e n f e r m o s y c a m i l l a s . 
• 
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S i e m p r e q u e sea p o s i b l e , utiliza medios mecánicos auxiliares d e c a r g a : 
• Plumas p a r a la e x t r a c c i ó n y m a n i p u l a c i ó n d e l os m o t o r e s o p i e z a s 
p e s a d a s d e las a m b u l a n c i a s . 
• Camillas o sillas de ruedas p a r a e l d e s p l a z a m i e n t o d e p a c i e n t e s . 
M a n i p u l a las c a m i l l a s j u n t o a uno 
o varios c o m p a ñ e r o s m á s , nunca 
lo realices tu solo. 
En e l c a s o d e no poder utilizar 
medios mecánicos, s i g u e las n o r -
m a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l l e v a n t a -
m i e n t o d e ca rgas p e s a d a s : 
• Separa y apoya b i e n los p ies . 
• D o b l a las r o d i l l a s y no la espalda. 
• M a n t é n la ca rga lo más cerca posible del cuerpo. 
• N o l e v a n t e s la c a r g a p o r e n c i m a d e la c i n t u r a en un solo movi-
miento. 
• No gires el cuerpo m i e n t r a s t r a n s p o r t e s la ca rga . 
Utiliza guantes y calzado de seguridad, y e n c o n d i c i o n e s e x t r e m a s , 
muñequeras y cinturones protectores d e la r e g i ó n l u m b a r o f a j as . 
3.15. Sustancias nocivas y tóxicas 
"Posibilidad de inhalación, ingestión o contacto, con sustan-
cias o elementos perjudiciales o venenosos para la salud" 
La e x p o s i c i ó n m á s c la ra y t í p i c a a e s t e t i p o d e s u s t a n c i a s es 
c u a n d o es tás r e a l i z a n d o la limpieza de la ambulancia p u e s 
R i e s g o s en el 
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d u r a n t e la m i s m a u t i l i zas d i f e r e n t e s 
p r o d u c t o s , p o r e j e m p l o , detergentes 
p a r a la p a r t e e x t e r n a d e la a m b u l a n c i a 
y lejía y otros desinfectantes p a r a e l 
i n t e r i o r d e la m i s m a , que por sí solos, 
y más si se mezclan, pueden ser muy 
tóxicos para tu salud. 
T a m b i é n e s t á s e x p u e s t o a e s t e r i e s g o 
d u r a n t e las operaciones de mantenimiento de las ambulancias ( a c e i t e s 
l u b r i c a n t e s , l í q u i d o a n t i c o r r o s i v o , c o m b u s t i b l e , h u m o s d e s o l d a d u r a , e t c . ) , o 
c u a n d o e n e l g a r a j e d e l c e n t r o l o g í s t i c o coinciden más de una ambulancia 
en funcionamiento sin tener conectados los extractores d e la i n s t a l a c i ó n 
d a n d o l u g a r a la a c u m u l a c i ó n d e g a s e s p e l i g r o s o s c o m o e l m o n ó x i d o d e ca r -
b o n o ( C O ) . 
La e x p o s i c i ó n p r o l o n g a d a a es tas s u s t a n c i a s p u e d e o c a s i o n a r t e d o l o r e s d e 
c a b e z a , m a r e o s , v é r t i g o s , a l e r g i a s , e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s , d e r m a t o s i s , e 
i n c l u s o i n t o x i c a c i ó n y p é r d i d a d e la c o n c i e n c i a . 
Medidas preventivas 
• No fumes, comas ni bebas d u r a n t e las o p e r a c i o n e s d e ca rga d e c o m -
b u s t i b l e y / o c a m b i o d e a c e i t e s l u b r i c a n t e s . Lávate las manos d e s p u é s d e 
es tas o p e r a c i o n e s . 
• Conecta los extractores s i e m -
p r e q u e c o i n c i d a n m á s d e u n a 
a m b u l a n c i a a r r a n c a d a . 
• Solicita las fichas de seguridad 
d e t o d o s los p r o d u c t o s q u í m i c o s 
a l f a b r i c a n t e o s u m i n i s t r a d o r . 
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A l m a c e n a y m a n i p u l a los p r o d u c t o s q u í m i c o s según las recomendacio-
nes de dichas fichas. 
Exige que te informen s o b r e las medidas de seguridad i n d i c a d a s e n las 
f i c h a s d e s e g u r i d a d . 
E n t a r e a s d e l i m p i e z a usa mascarilla, guantes de seguridad, botas y 
ropa de agua. 
E n c a s o d e r o t u r a d e l e n v a s e o r i g i n a l d e l p r o d u c t o , utiliza otros reci-
pientes adecuados y en buen estado. 
Etiqueta adecuadamente los recipientes q u e c o n t e n g a n s u s t a n c i a s p e l i -
g r o s a s o t ó x i c a s . 
3.16. Temperaturas ambientales extremas 
"Posibilidad de lesión o daño por estar sometido en el 
ambiente de trabajo a temperaturas muy altas o muy bajas" 
El p r i n c i p a l f a c t o r d e t e r m i n a n t e d e e s t e r i e s g o es la falta o 
mal funcionamiento de los equipos de calefacción y refri-
geración, t a n t o e n las o f i c i n a s d e l c e n t r o 
d e c o o r d i n a c i ó n c o m o e n las a m b u l a n -
c ias . La c l i m a t i z a c i ó n d e la a m b u l a n c i a 
es m u y i m p o r t a n t e p u e s a d e m á s d e 
influir en la conducción, puede afectar 
negativamente a los pacientes q u e e n 
e s o s m o m e n t o s se e n c u e n t r a n e n e l 
h a b i t á c u l o p o s t e r i o r d e la a m b u l a n c i a . 
El calor p u e d e p r o v o c a r t e a l t e r a c i o n e s d e la v i s i ó n , m a r e o s , v ó m i t o s , d e s m a -
y o s , c a l a m b r e s , d e s h i d r a t a c i ó n y d i s m i n u c i ó n d e la a t e n c i ó n . El frío t e p u e d e 
p r o d u c i r e n t u m e c i m i e n t o d e t u s m a n o s y p i e s a c o m p a ñ a d o d e u n d e s c e n s o d e 
t u d e s t r e z a m a n u a l . 
I 
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Medidas preventivas 
• Ventila adecuadamente t a n t o la p a r t e a n t e r i o r c o m o e l h a b i t á c u l o p o s t e -
r i o r d e la a m b u l a n c i a . 
• Utiliza ropa adecuada e n f u n -
c i ó n d e las c o n d i c i o n e s a m b i e n -
t a l e s q u e e x i s t a n , r o p a ligera en 
verano y de abrigo en invier-
no. 
• Exige la instalación de siste-
mas de climatización e n las 
a m b u l a n c i a s y o f i c i n a s . Si e s t o s 
s i s t e m a s ya e s t á n i n s t a l a d o s , e x i g e su mantenimiento y puesta a punto 
adecuada. 
• Evita situarte junto a los focos d e c l i m a t i z a c i ó n . 
• R e i v i n d i c a u n a correcta distribución d e los p u e s t o s d e t r a b a j o . 
• Ev i ta corrientes de aire. 
3.17. Vibraciones 
"Riesgo por la exposición a movimientos rápidos y 
continuos que se producen en objetos y materiales 
pudiendo transmitirse al cuerpo humano o a alguna 
de sus partes" 
Las v i b r a c i o n e s p u e d e n t r a s m i t i r s e a todo el cuerpo, a f e c t a n d o a p e r s o n a s 
sentadas, (s i t r a b a j a s e n e l c e n t r o d e c o o r d i n a c i ó n o c o n d u c e s a m b u l a n c i a s ) 
o de pies a t r a v é s d e s u p e r f i c i e s d e a p o y o ; o ser locales, t r a n s m i t i é n d o s e p r i n -
c i p a l m e n t e a manos y brazos, s o b r e t o d o s i t r a b a j a s e n los t a l l e r e s y g a r a j e s 
q u e se e n c a r g a n d e l m a n t e n i m i e n t o y r e p a r a c i ó n d e las a m b u l a n c i a s . 
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En g e n e r a l , las a m b u l a n c i a s p r o d u c e n 
c o n m a y o r o m e n o r i n t e n s i d a d v i b r a -
c i o n e s m e c á n i c a s d e b i d a s al motor, 
la suspensión, al chasis y al propio 
estado de la carretera. Éstas c o n s t i -
t u y e n u n a f o r m a d e e n e r g í a t r a n s m i -
s i b l e a l c u e r p o h u m a n o , q u e p u e d e n 
l l e g a r a t e n e r e f e c t o s a d v e r s o s c o m o : 
a r t r o s i s d e l c o d o , h e r n i a s , l e s i o n e s d e 
m u ñ e c a , c a l a m b r e s , t r a s t o r n o s n e r v i o s o s o m a r e o s y v ó m i t o s . 
Medidas preventivas 
• Ex ige u n correcto diseño ergonómico del asiento p a r a q u e se r e d u z c a n 
las v i b r a c i o n e s o s u t r a n s m i s i ó n a l c u e r p o . 
• R e c u e r d a q u e e l a s i e n t o d e b e e s t a r d o t a d o d e u n sistema de amorti-
guación eficaz q u e a t e n ú e la t r a n s m i s i ó n d e v i b r a c i o n e s a l c o n d u c t o r . 
• M a n t é n u n a postura adecuada d u r a n t e la c o n d u c c i ó n . 
• Exige la revisión periódica d e 
los s i s t e m a s d e a m o r t i g u a c i ó n y 
s u s p e n s i ó n d e las a m b u l a n c i a s . 
• P i d e información s o b r e los r ies-
g o s d e r i v a d o s d e las v i b r a c i o n e s . 
• U t i l i za las herramientas adecua-
das a la t a r e a q u e rea l i ces . 
• S u j e t a los m a n g o s d e las h e r r a -
m i e n t a s m a n u a l e s sin hacer demasiada fuerza. 
• Solicita revisiones periódicas t a n t o d e las a m b u l a n c i a s c o m o d e las 
m á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s , c o n e l f i n d e detectar desgastes y holguras 
q u e p u e d a n p r o d u c i r v i b r a c i o n e s . 
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4.1. Definición 
"Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud" 
I n c l u y e e l e q u i p o b á s i c o y c u a l q u i e r c o m p l e m e n t o o a c c e s o r i o d e s t i n a d o a 
r e d u c i r o e l i m i n a r u n r i esgo . C o m ú n m e n t e se les d e n o m i n a EPI 's . 
D e b e s u t i l i za r los EPI 's c u a n d o existan riesgos para tu seguridad o tu salud 
que no se hayan podido evitar o limitar s u f i c i e n t e m e n t e p o r m e d i o s t é c n i c o s 
d e p r o t e c c i ó n c o l e c t i v a o m e d i a n t e m e d i d a s , m é t o d o s o p r o c e d i m i e n t o s d e 
o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o . 
4.2. Tipos 
La v e s t i m e n t a d e l p r o f e s i o n a l d e l t r a n s p o r t e 
s a n i t a r i o ha d e se r vistosa, evitando los colo-
res oscuros; a d e m á s , e n l u g a r e s o s c u r o s o 
p o c o i l u m i n a d o s e n los q u e h a y r i e s g o d e acc i -
d e n t e , a t r o p e l l o o c o l i s i ó n , es n e c e s a r i o q u e se 
c o m p l e m e n t e c o n ropa de señalización de 
alta visibilidad ( r e f l e c t a n t e ) d e s t i n a d a a s e r 
p e r c i b i d a v i s u a l m e n t e s i n a m b i g ü e d a d e n 
c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a : b r a z a l e t e s , g u a n t e s y 
c h a l e c o s . 
En función de la actividad q u e l l eves a c a b o 
e n d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s , d e b e s d e u t i l i z a r 
d i f e r e n t e s E q u i p o s d e P r o t e c c i ó n I n d i v i d u a l : 
R i e s g o s en el 
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• D u r a n t e la estabilización de 
heridos, u t i l i z a guantes de 
látex y mascarilla, y protecto-
res oculares c u a n d o h a y r ies-
g o d e s a l p i c a d u r a . 
OL¡ • C u a n d o t u a c t i v i d a d r e q u i e r a 
rea l i za r u n esfuerzo superior 
a lo normal c o m o e l s u b i r o 
b a j a r a p a c i e n t e s d e l v e h í c u l o , 
d e s u d o m i c i l i o o d e l c e n t r o d e 
s a l u d , usa fajas dorsolumba-
res p a r a p r e v e n i r m o l e s t i a s 
m u s c u l a r e s . 
En las tareas de limpieza d e 
las a m b u l a n c i a s u t i l i za guan-
tes de seguridad ( d e g o m a ) y 
mascarillas, p a r a m a n i p u l a r 
s i n r i e s g o los d e s i n f e c t a n t e s y 
l os p r o d u c t o s d e l i m p i e z a ; y 
botas y ropa de agua imper-
meables, p a r a n o m o j a r t e . 
• 
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• Si r e a l i z a s actividades de 
mecánica, p r o t é g e t e c o n 
guantes c o n t r a la a g r e s i ó n 
m e c á n i c a , y botas de seguri-
dad c o n p u n t e r a r e f o r z a d a y 
s u e l a a n t i d e s l i z a n t e . 
En t r a b a j o s d e soldadura t i e -
n e s q u e u t i l i z a r la pantalla 
facial del soldador, mangui-
tos y mandil de cuero, pa ra 
e v i t a r q u e las p a r t í c u l a s se p r o -
y e c t e n s o b r e d i f e r e n t e s p a r t e s 
d e t u c u e r p o , y t a m b i é n guan-
tes y botas de seguridad c o n -
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Sopa de letras 
Busca el nombre de siete riesgos que aparecen frecuentemente en tu 
sector. 
A D R L A T N E M A G R A C 
A R C E A H L L J K M N S T 
S C A O I S E E Y K C O O G 
M R C T G G S E U Q O H C J 
E E R I A B I O D I U R I K 
G D O R D A C C M A P U G P 
S O B R E E S F U E R Z O S 
S C A R A O N P E S R I L W 
E I C O D A R T L V B O O Q 
S R I I S O D I E R E V I S 
N A U R A Z I L I S U E B R 
B R R S E N O I C A R B I V 
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Los siete errores 
De las diferencias existentes entre estos dos dibujos, señala con una "X" 
únicamente las siete relacionadas con tu seguridad. 
• 
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Verdadero o falso 
De las siguientes afirmaciones, indica cuáles son verdaderas y cuáles son 
falsas: 
a. L o s e m p r e s a r i o s e s t á n o b l i g a d o s , r e s p e c t o a los p r i n c i p i o s d e la 
a c c i ó n p r e v e n t i v a r e f l e j a d o s e n la Ley 3 1 / 1 9 9 5 , a e v a l u a r l os r ies-
g o s q u e s e p u e d a n ev i ta r . 
• 
b. S i e m p r e h a y q u e a n t e p o n e r la p r o t e c c i ó n i n d i v i d u a l ( E P I ' s ) f r e n t e 
a la p r o t e c c i ó n c o l e c t i v a . • 
c. A l e s t a r e x p u e s t o a r i e s g o s b i o l ó g i c o s , la a m b u l a n c i a t i e n e q u e se r 
d e s i n f e c t a d a c o n u n a p e r i o r i c i d a d s u p e r i o r a los t r e s m e s e s . • 
d . La a c t i v i d a d p r e v e n t i v a p u e d e s e r a s u m i d a p o r e l e m p r e s a r i o s i s u 
e m p r e s a es tá f o r m a d a p o r m á s d e 6 t r a b a j a d o r e s y a d e m á s n o se 
d e s a r r o l l a n i n g u n a a c t i v i d a d p e l i g r o s a e n la m i s m a . 
• 
e. Va r i as e m p r e s a s d e n t r o d e u n p o l í g o n o i n d u s t r i a l y p e r t e n e c i e n t e s 
a l m i s m o s e c t o r d e a c t i v i d a d , p u e d e n f o r m a r u n S e r v i c i o d e 
P r e v e n c i ó n M a n c o m u n a d o . 
• 
f. A los S e r v i c i o s d e P r e v e n c i ó n M a n c o m u n a d o s se les c o n s i d e r a 
c o m o u n S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n A j e n o . • 
g. La c o n s t i t u c i ó n d e l C o m i t é d e S e g u r i d a d y S a l u d es o b l i g a t o r i a e n 
t o d a s las e m p r e s a s o c e n t r o s d e t r a b a j o q u e c u e n t e n c o n 5 0 o 
m á s t r a b a j a d o r e s . 
• 
h. Los p r o f e s i o n a l e s d e l t r a n s p o r t e s a n i t a r i o e s t á n e x e n t o s d e u t i l i za r 
e l c i n t u r ó n d e s e g u r i d a d . • 
i. El v e s t u a r i o m á s a d e c u a d o pa ra e s t o s t r a b a j a d o r e s es e l q u e sea 
r e f l e c t a n t e y d e c o l o r e s v i v o s . • 
j . Si s e es tá e x p u e s t o a l r i e s g o d e s a l p i c a d u r a s , h a y q u e u t i l i za r 
g u a n t e s d e lá tex , m a s c a r i l l a y p r o t e c t o r e s o c u l a r e s . • 
R i e s g o s en el 
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Soluciones 
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